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RESUMEN 
 
Esta  investigación pretende desarrollar las habilidades orales que 
faciliten el aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del colegio 
Marco Tulio Fernández; para ello se diseña e implementa una cartilla 
compuesta por cuatro unidades didácticas basada en actividades que 
propicien la interacción y comunicación en este idioma. 
 
Palabras claves 
 
 Comunicación 
 Habilidades orales 
 Inglés 
 Material Didáctico 
 Unidad didáctica 
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación actual exige al docente la creación de materiales didácticos 
aplicables a contextos específicos que se adapten a las necesidades e 
intereses de los estudiantes, tendientes a motivarles y facilitarles la 
adquisición de competencias en cada una de las áreas del conocimiento, 
implementando una metodología que les permita involucrarse activamente 
en el proceso educativo y lograr así un aprendizaje significativo.  
 
El ser humano está dotado para desarrollar la competencia comunicativa y 
muchos pueden aprender más de una lengua si tiene la oportunidad de 
hacerlo; por este motivo la presente investigación esta orientada a 
desarrollar las habilidades orales que faciliten el aprendizaje del inglés en 
estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández mediante el 
diseño e implementación de una cartilla didáctica. 
 
Es así como en el primer capítulo se presenta la problemática observada 
en la que se estableció que los estudiantes del ciclo I, no cuentan con los 
espacios suficientes para el aprendizaje y desarrollo de la competencia 
comunicativa en una lengua extranjera (inglés), con base en estos 
planteamientos surgió la pregunta ¿Cómo desarrollar la competencia 
comunicativa por medio de habilidades orales para facilitar el aprendizaje 
del inglés en estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández? 
respondiéndose en el capítulo segundo donde se exponen los objetivos a 
alcanzar dirigidos a desarrollar la competencia comunicativa por medio de 
habilidades orales que facilite el aprendizaje del inglés en estudiantes de 
ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica. 
 
La relevancia y justificación de la investigación se presenta en el capítulo 
tercero donde plantea que la necesidad del diseño e implementación de 
una cartilla didáctica que les permita  a los estudiantes acercarse y 
aprender en forma significativa el idioma inglés, con un modelo 
participativo y colaborativo a través de actividades orientadas y motivadas 
hacia la comprensión y producción de una lengua extranjera, que les 
facilite y abra espacios de comunicación y conocimiento de otras culturas.  
 
El capítulo cuarto se registra el análisis de documentos a nivel 
internacional y varios trabajos de grado realizados por estudiantes de 
educación en diferentes universidades y de esta forma ampliar los 
conocimientos y expectativas para la realización de la presente 
investigación. Igualmente se hace una revisión y análisis de varios temas 
relacionados con los objetivos a conseguir como son: comunicación,
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comunicación oral, competencia comunicativa, lenguaje características del 
desarrollo del niño, aprendizaje significativo y constructivismo, la oralidad 
y su didáctica en la educación inicial, lengua extranjera, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera -  inglés implementación 
y desarrollo de materiales didácticos y unidad didáctica. 
 
El quinto capítulo hace referencia al diseño metodológico, determ inando 
que el tipo de investigación en el que se apoya el presente proyecto es la 
investigación acción. Igualmente se describen las técnicas e instrumentos 
de recolección de información, la población y la muestra. 
 
Dichas técnicas e instrumentos son aplicados y analizados en el capítulo 
seis, los cuales determinaron el diagnóstico que suministró las bases para 
el diseño de la cartilla didáctica que se presenta en capítulo siete, la cual 
esta compuesta por cuatro unidades didácticas en las que se proponen 
diferentes actividades enfocadas al desarrollo de la competencia 
comunicativa por medio de  habilidades orales.  
 
Después de realizar la implementación varias actividades de la cartilla se 
analizaron e interpretaron en el capítulo ocho, estableciendo y 
determinando los avances obtenidos por los estudiantes participantes de 
la investigación, las cuales dieron origen al capítulo nueve y diez de las 
conclusiones y recomendaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La Secretaría de Educación Distrital viene trabajando el en el proyecto de 
fortalecimiento de una segunda lengua, que tiene como objetivo 
implementar en el sistema educativo distrital metodologías y entornos 
para el aprendizaje y práctica del idioma inglés para mejorar los niveles 
de comprensión y apropiación de conocimiento en la materia de Inglés  y 
así lograr avances significativos en el nivel de dicha lengua. 
 
Sin embargo, los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera en colegios oficiales no presentan un papel importante, puesto 
que las horas destinadas dentro del currículo oficial son muy escasas y 
más aun en los niveles iniciales, razón fundamental para que al momento 
de avanzar en su escolaridad, se presenten dificultades para el dominio 
de otro idioma. 
 
Esta problemática no es ajena a lo observado en el colegio Marco Tulio 
Fernández, ya que  en su currículo se establecen dos horas semanales 
para la enseñanza del idioma inglés, razón por la cual los estudiantes de 
todos los niveles, no cuentan con los espacios suficientes para el 
aprendizaje y desarrollo de la competencia comunicativa  en una lengua 
extranjera (inglés); esto es debido a que las docentes titulares son 
integrales, es decir, están encargadas de dictar todas las áreas del 
conocimiento y quienes por su formación académica (algunas licenciadas 
en Educación Preescolar) cuentan con nociones básicas para enseñar el 
idioma inglés y manifiestan la necesidad de capacitarse en esta área ya 
que solo se limitan a transmitir vocabulario básico, lo cual es reafirmado 
por la coordinadora del colegio.  
 
Además, la falta de oportunidades que tienen los estudiantes de aprender 
el idioma inglés y de las maestras de enseñarlo adecuadamente se ve 
reflejado en que tanto docentes como directivos se apoyan en los 
practicantes de diferentes áreas que llegan allí de la Universidad Libre, 
quienes deben proveerles de materiales didácticos y recursos con los que 
el colegio no cuenta, supliendo con esto la carencia de personal idóneo, 
recursos y material didáctico para acercar a los niños y niñas de todos los 
niveles a este idioma en forma significativa.   
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Por otro lado, la familia no es consciente de la importancia del aprendizaje 
de una segunda lengua según los testimonios manifestados por algunos 
de los niños y de las docentes titulares, dado que no se involucran en este 
proceso, muchos de ellos por carencia de conocimientos y otros porque 
no asumen que un idioma como el inglés ayuda a sus hijos e hijas a 
obtener mejores resultados en su etapa escolar inicial, secundaria y por 
consiguiente, universitaria y laboral. 
 
En razón a lo anterior, los estudiantes del ciclo I tienen nociones básicas 
en inglés, como es vocabulario sencillo, los números, el abecedario y 
algunas canciones que son enseñados por las docentes titulares 
utilizando una metodología tradicional como es la repetición y la 
memorización, lo que no es suficiente para desarrollar las habilidades 
orales y de esta forma mejorar la enseñanza de este idioma, lo anterior 
evidenciado durante el desarrollo de la clase de inglés realizada por las 
docentes titulares, la revisión de los cuadernos en los que observa la 
escritura de palabras en forma repetitiva y el interactuar en forma directa 
con los niños y niñas durante las prácticas pedagógicas de las docentes 
en formación. 
 
1.2 PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
¿Cómo desarrollar las habilidades orales para facilitar el aprendizaje del 
inglés en estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández? 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar las habilidades orales que faciliten el aprendizaje del inglés en 
estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández mediante el 
diseño e implementación de una cartilla didáctica. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar una cartilla didáctica enfocada al desarrollo de habilidades 
orales. 
 
 Implementar la cartilla didáctica enfocada en habilidades orales a los 
estudiantes de 2a y 2b del colegio Marco Tulio Fernández. 
 
 Determinar si la cartilla didáctica desarrolló habilidades orales en los 
estudiantes a través del análisis de resultados de actividades 
implementadas.    
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
No es la primera vez que se afirma la importancia que tiene el lenguaje, 
no sólo en la socialización de los seres humanos sino en la interrelación 
del mundo circundante. El lenguaje habilita al hombre para compartir  
experiencias, para aprender unos de otros, para proyectar en común y 
para enriquecer enormemente su intelecto, puesto que permite la 
comunicación con diferentes culturas y ayuda a divulgar la propia, de ahí 
la necesidad de iniciar a los niños y niñas desde edades tempranas en el 
desarrollo de competencias comunicativas en lenguas extranjeras.  
 
La enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras debe realizarse 
mediante un constante contacto y uso de las mismas, lo que ha de 
permitir que el proceso de adquisición y de interiorización, se produzca de 
manera significativa y motivadora para los niños y niñas a través de 
contextos comunicativos diversos. 
 
Sin embargo, el interés de su introducción más temprana en el currículo 
básico no se deriva únicamente de estas expectativas sociales, sino que 
responde fundamentalmente a que una lengua extranjera contribuye al desarrollo 
integral de todos los niños y niñas. La capacidad de comunicarse en otra lengua 
mejora la comprensión y el dominio de la propia y, a su vez, permite utilizar los 
recursos y capacidades que ya poseen en la lengua materna, incrementando el 
dominio lingüístico en este proceso de transferencia. Así, mismo, favorece 
actitudes y valores relacionados con el aprecio y el respeto a modelos de 
vida distintos y la aceptación de las diferencias a través del conocimiento 
de lo que otras culturas pueden aportar a la propia. 
 
También es necesario tener en cuenta que la enseñanza del inglés en 
edades tempranas tiene ventajas para el aprendizaje de l mismo, ya que 
los niños y niñas por su flexibilidad y su curiosidad sobre esta nueva lengua, 
aprenden más fácilmente por factores fisiológicos, psicológicos y sociales. Es por 
eso, que la importancia de crear situaciones de interacción, exposición y 
comunicación continúa a este idioma se hace significativa 
 
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, la presente 
investigación pretende desarrollar las habilidades orales a través del 
diseño e implementación de una cartilla didáctica que les permita  a los 
estudiantes acercarse y aprender en forma significativa el idioma inglés, 
con un modelo participativo y colaborativo a través de actividades 
orientadas y motivadas hacia la comprensión y producción de una lengua 
extranjera, que les facilite y abra espacios de comunicación y 
conocimiento de otras culturas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
Para obtener una visión más amplia sobre el desarrollo de las habilidades 
orales para el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en niños y 
niñas  de ciclo I, se han consultado documentos relacionados con el tema 
a investigar que contribuyen a apoyar el desarrollo y consecución del 
objetivo propuesto. 
 
4.1.1 A nivel internacional. La UNESCO en su conferencia general de 
19991 adoptó el término de educación multilingüe para referirse al uso de 
al menos tres lenguas: la materna, una regional o nacional, y una 
internacional, para lo cual tuvo en cuenta los requerimientos de 
participación nacional y global. La UNESCO  en el 20032 consideró que 
las lenguas no sólo son medios de comunicación, sino que son 
expresiones culturales que aportan identidad, valores y las diferentes 
culturas y visiones del mundo, por esto apoya el proceso de enseñanza-
aprendizaje de lenguas extranjeras que permitan una comunicación 
global, para lo cua promueve el multilingüismo y el diálogo intercultural.  
 
De igual forma propone “crear las condiciones adecuadas para un 
ambiente social, intelectual y de medios de carácter internacional que 
conduzca a un pluralismo lingüístico. Asimismo, promover, mediante la 
educación multicultural, el acceso democrático al conocimiento a todos los 
ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna ”3. En lo referente al 
presente proyecto sugiera que “la adquisición temprana (jardines de niños 
y guarderías) de una segunda lengua en adición a la lengua materna, 
ofreciendo varias alternativas”4. 
 
Además se llevó a cabo una búsqueda de antecedentes en la Web a nivel 
extranjero y se encontró: “Comunicación y educación en la enseñanza del 
inglés. El uso de los materiales auténticos como apoyo didáctico en el 
                                            
1
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, 1999, 
Records of the General Conference.Dispobible en http://unesdoc.UNESCO.org/Images/ 
011/001145/114582E.pdf. p. 2 
2 Ibíd. p. 2 
3
 Ibíd. p. 2 
4
 Ibíd. p. 2 
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proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés”5, Fernanda 
González Barrón del año 2008 de la Universidad Pedagógica Nacional 
Unidad 26 en Hermosillo – Sonora, México.  
 
En este proyecto la autora elabora un diagnóstico acerca de la percepción 
que tienen los docentes sobre el uso de apoyo didáctico en la enseñanza 
del inglés de primer grado, la autora menciona la importancia de estudiar 
este tema específicamente debido a la necesidad que se presenta en el 
aula de clase de implementar herramientas que ayuden a lograr un 
aprendizaje significativo en los estudiantes. Para llevar a cabo este 
proyecto su autora tuvo en cuenta la opinión de los docentes acerca de 
los resultados que se obtienen al aplicar los materiales didácticos en 
cuanto a la participación, motivación y el interés de los estudiantes frente 
al material autentico en la clase de inglés.  
 
La autora presenta como objetivo en su proyecto, realizar un diagnóstico a 
partir de la percepción de alumnos y docentes acerca del uso de textos 
auténticos como apoyo didáctico para optimizar el proceso enseñanza  - 
aprendizaje en la clase de inglés de primer grado de secundaria.  
 
4.1.2 A nivel nacional. Se llevó a cabo la búsqueda de antecedentes del 
proyecto en el centro de investigaciones, Facultad de Ciencias de la 
Educación  de la Universidad Libre sede Bosque Popular de los siguientes 
proyectos de grado:  
 
“Diseño e implementación de un manual didáctico en el área de inglés 
para estudiantes de ciclo quinto de un colegio oficial ”6. Esta  investigación 
hace referencia a la necesidad de implementar estrategias didácticas para 
fortalecer las habilidades básicas del aprendizaje del idioma inglés, cuyo 
objetivo general es fortalecer dichas habilidades entre las que se 
encuentran: gramática, vocabulario, lectura y escritura. 
  
La autora menciona la importancia de diseñar e implementar una cartilla 
donde se encuentren diferentes tipos de actividades las cuales deben ir 
acompañadas de un material didáctico, lo que permitirá un buen desarrollo 
de las habilidades básicas relacionadas con el área de inglés. 
                                            
5
 GONZÁLEZ BARRÓN Fernanda. Comunicación y educación en la enseñanza del 
inglés. El uso de los materiales auténticos como apo yo didáctico en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. Universidad Pedagógica Nacional Unidad 
26 en Hermosillo – Sonora, México 2008. Disponible en Internet: 
uva.ifodes.edu.mx/ensh/posgrado/tesis%20fernanda.pdf  
6
 CUESTAS SÁNCHEZ Luisa Fernanda. Diseño e implementación de un manual 
didáctico en el área de inglés para estudiantes de ciclo quinto de un colegio oficial. 
Bogotá. Universidad Libre. Sede  Bosque Popular. 2010, p. 1 
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Un segundo trabajo de grado analizado lleva por título: “Estimulación de 
las habilidades visuales y auditivas con ejercicios de discriminación y 
asociación para el aprendizaje del inglés de estudiantes de transición ”7. 
Este proyecto se llevó a cabo en el colegio bachillerato Universidad Libre 
en el grado transición, en el cual la autora encuentra una dificultad para la 
enseñanza del inglés debido a que los estudiantes no sabían escribir ni 
seguir instrucciones en inglés, a partir de esto se dedujo que la habilidad 
de percepción auditiva y visual en inglés no se encontraban totalmente 
establecidas. Es por lo anterior que la autora decide estimular las 
habilidades visuales y auditivas con ejercicios de discriminación y 
asociación para el aprendizaje del inglés de estudiantes de transición.  
 
En la Universidad de la Sabana se analiza un tercer proyecto titulado 
“Estrategias lúdico-pedagógicas hacia la iniciación del inglés como lengua 
extranjera a nivel de pre-jardín en el colegio bilingüe John Dewey8. En 
este proyecto su autora se propuso como objetivo desarrollar estrategias 
lúdico-pedagógicas que lleven a los estudiantes del nivel Pre-jardín del 
Colegio Bilingüe John Dewey hacia la iniciación del aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera. 
 
Esta propuesta trata de las diferentes estrategias que se pueden utilizar y 
se deben tener en cuenta en el momento de iniciar a los estudiantes en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera basándose 
en tácticas que sean de  su total agrado y estimulación para crear siempre 
la expectativa de querer continuar con dicho proceso. 
 
En la argumentación teórica trata temas tales como la educación 
preescolar, la lúdica, los juegos educativos, las pedagogías para la 
enseñanza del inglés y la percepción de los estudiantes en las edades de 
preescolar. 
 
En la Fundación Universitaria Los Libertadores se encontró un cuarto 
proyecto que lleva por título “La enseñanza del inglés en el preescolar”9, 
cuyo objetivo se enfatizó en facilitar el aprendizaje del inglés en el niño de 
3 a 4 años mediante la implementación de las actividades lúdicas.  
 
                                            
7
 BAUTISTA Yuri Lorena. Estimulación de las habilidades visuales y auditivas con 
ejercicios de discriminación y asociación para el aprendizaje del inglés de estudiantes 
de transición. Bogotá. Universidad Libre. Sede  Bosque Popular. 2012, p. 1.  
8
 ROZO SALAMANCA Luisa Fernanda. Estrategias Lúdico-Pedagógicas hacia la 
iniciación del Inglés como Lengua Extranjera a nivel de Pre -jardín en el Colegio 
bilingüe John Dewey. Universidad La Sabana. 2010.  
9
 SOUILLIART, Carol. La enseñanza del Inglés en el Preescolar. Fundación 
Universitaria Los Libertadores.  Facultad de ciencias de la educación. 2010. p. 1 
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Esta propuesta plantea posibles actividades metodológicas para que los 
niños y niñas incrementen el vocabulario y conocimientos del inglés, a la 
vez que fortalecen la comprensión y respuestas de preguntas,  para 
llevarla a cabo se implementó una prueba inicial para evaluar el nivel de 
comprensión en el que se encontraban los niños y niñas; después de la 
propuesta se aplicó la misma para conocer los avances obtenidos por 
ellos, los cuales se reflejan en el análisis que la autora hizo de las 
actividades planteadas. 
 
En la argumentación teórica trata temas como Lengua Extranjera, 
Competencia comunicativa, Desarrollo de la lengua en el niño, Pedagogía 
de la enseñanza de una lengua extranjera y Estrategias de enseñanza.  
 
El quinto trabajo de grado encontrado en la WEB, se titula “Propuesta 
metodológica para la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera 
“inglés” en el grado primero de la institución educativa ciudadela siglo XXI 
de Florencia”10, por Maira Alejandra Fierro Herrera y Daniela Suarez Vega 
del año 2011 en la Universidad de la Amazonia de Florencia – Caquetá. 
En este proyecto las autoras aplican diferentes actividades didácticas en 
el grado primero de la institución educativa siglo XXI de Florencia, en 
estas actividades las autoras hacen aportes teóricos para la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua extranjera “inglés”. A lo largo de su 
investigación, las autoras del proyecto  las autoras encontraron algunas 
falencias en la enseñanza y el aprendizaje del inglés como: una 
metodología tradicionalista por parte de la docente de grado primero para 
enseñar el inglés, la carencia de un horario apropiado para la enseñanza 
del inglés y que la docente no cuenta con los conocimientos necesarios 
para formar a los estudiantes en esta área.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las autoras deciden desarrollar una 
propuesta metodológica enfocada en la didáctica para la enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés, mejorando así el proceso en los estudiantes 
de grado primero de básica primaria de la institución educativa ciudadela 
siglo XXI de Florencia, Caquetá. 
 
El análisis de los documentos anteriores aporta al presente proyecto la 
necesidad de propiciar la adquisición de una segunda lengua desde la 
                                            
10
 FIERRO HERRERA Maira Alejandra y SUAREZ VEGA Daniela. Propuesta 
metodológica para la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera “inglés” en el 
grado primero de la institución educativa ciudadela siglo XXI de Florencia. Disponible 
en Internet: http://edudistancia2001.wikispaces.com/file/view/1.44.+PROPUESTA+ 
METODOL%C3%93GICA+PARA+LA+ENSE%C3%91ANZA+Y+APRENDIZAJE+DE+LA+L
ENGUA+EXTRANJERA+%E2%80%9CINGLÉS%E2%80%9D+EN+EL+GRADO+PRIMER
O+DE+LA+INSTITUCI%C3%93N+EDUCATIVA+CIUDADELA+SIGLO+XXI+DE+FLOREN
CIA.pdf. 
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educación inicial ya que esta facilitará a los niños y niñas el acercamiento 
a otros conocimientos y culturas. 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
La siguiente  información que aplica a este proyecto y los diferentes 
conceptos involucrados en la investigación sirven como sustento teórico 
en el cual el proceso investigativo encuentra una base sólida. Siendo 
consecuentes con la práctica docente, se expone a continuación de una 
manera breve algunos conceptos e ideas originadas en el proceso 
investigativo.  
 
4.2.1 Comunicación. La comunicación es indispensable para todos los 
seres humanos, puesto que es un proceso continuo y dinámico formado 
por una serie de acontecimientos. La comunicación es una transferencia 
de informaciones de una persona a otra por medio de diferentes mensajes 
que bien pueden ser captados o entendidos según la forma de 
pensamiento entre el transmisor y el receptor.  
 
Gracias a la comunicación es posible transmitir experiencias para que 
puedan ser asimiladas y continuadas, en ella se puede utilizar palabras y 
gestos apropiados a lo que se quiere transmitir, se exteriorizan 
sentimientos positivos (amor, respeto, sinceridad, simpatía, consideración, 
estimación, etc.), también se puede responder con actitudes positivas, en 
forma serena y adulta, aun cuando los mensajes sean negativos.  
 
Sólo por medio de la comunicación pueden existir las relaciones humanas 
que aseguren un claro entendimiento entre los padres e hijos, maestros y 
estudiantes, hermanos entre sí, amigos, compañeros de estudios, de 
trabajo, etc. Es decir, en todo tipo de actividad realizada por el hombre, es 
necesaria la comunicación y con ella, la ínter actuación, “ya que el ser 
humano no puede vivir aislado porque es por naturaleza un ser 
gregario”11. De acuerdo a lo anterior todos los seres humanos deben vivir 
en comunidad como seres activos y sociables, para lo cual necesita una 
forma de comunicación establecida como el lenguaje y en la medida en 
que su mensaje es eficaz, es decir que se ha comprendido 
adecuadamente, es porque ha adquirido la competencia comunicativa.  
 
                                            
11
 SATIR V. Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo laboral y  familiar. México: 
Trillas. 1.991. p. 131. 
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4.2.2 Comunicación oral. La comunicación posee una importancia 
primordial, es indiscutible su papel en la pronunciación de la convivenc ia 
individual, de la estructura de la personalidad, así como el análisis de 
cómo el individuo va dominando los modos históricamente formados de la 
comunicación y cómo influye esta sobre las propiedades, los estados y los 
procesos psíquicos. “La actividad comunicativa está regida por el lenguaje 
oral, comúnmente llamada habla, que implica la producción y recepción de 
información. La producción se realiza al hablar, y la recepción se efectúa 
al escuchar: así es como se comprende, se interpreta y recrea el 
significado recibido”12  
 
A medida que el individuo se va desarrollando, adquiere conocimientos 
básicos y la capacidad de aplicarlos, para ello se vale, en primer término 
del habla, o sea, la realización lingüística de cada hablante. Según el 
autor Mario Pérez Meza: "hablar es manifestar nuestras ideas, 
sentimientos, sensaciones y necesidades por medio de signos orales y 
sonoros"13. Entonces la comunicación oral “además de ser indicio del nivel 
mental del individuo, de su grado de cultura y personalidad, sirve para 
hablar bien, para hacerse entender en todas las actuaciones sociales”14; 
de ahí la necesidad de acostumbrar a los niños y niñas a hablar y 
compartir comunicativamente, a expresar sus pensamientos y 
sentimientos, sus deseos y anhelos, a defender sus ideas discutiéndolas 
con argumentos y convencer a quien lo escucha. 
 
Las primeras experiencias que el niño o niña pueden compartir las 
construyen valiéndose de la necesidad de comunicarse de manera muy 
espontánea y en su medio a través de su lengua materna. En este 
proceso hay que tener en cuenta que se requiere escuchar, pues estas 
dos habilidades no se pueden considerar por separadas.  
 
En el caso de la escucha, tiene objetivos precisos: “Obtener información 
recibir respuesta, entender lo que se oye, sin embargo, cuando se 
escucha se puede brindar información gestual”15. Por esto la información 
debe ser precisa, clara, explicativa y directa, si se acatan todas las pautas 
                                            
12 HERNÁNDEZ AGÜERO Marilyn, BEDOYA Isabel Carmenates. El juego en el 
desarrollo de la expresión oral en niños. Revista Digital - Buenos Aires - Año 11 - N99 - 
Agosto de 2006. Disponible en Internet: http://www.efdeportes.com/efd99/exp.htm. p. 1.  
13 PÉREZ MEZA Mario, citado por HERNÁNDEZ AGÜERO Marilyn, BEDOYA Isabel 
Carmenates. El juego en el desarrollo de la expresión oral en niños. Revista Digital - 
Buenos Aires - Año 11 - 99 - Agosto de 2006. Disponible en Internet: 
http://www.efdeportes.com/efd99/exp.htm. p. 1.  
14 Ibid. p, 1. 
15 Ibid. p, 1. 
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de comunicación, ésta será eficaz, de lo contrario la comunicación entre las 
personas se perderá, debido a la falta de habilidad para comunicarse entre 
sí. 
 
4.2.3 Competencia comunicativa. El desarrollo de competencias 
comunicativas en los niños y niñas debe ser un proceso de enseñanza-
aprendizaje orientado y motivado hacia la comprensión y producción  de su 
lengua materna u otra lengua, que les facilite y abra espacios de 
comunicación y conocimiento de otras culturas, según Torrado,  
 
Consiste no sólo en tener la capacidad biológica de hablar una 
lengua, sino también, en adquirir la capacidad para comprender y 
producir enunciados adecuados; en aprender a usar en forma 
apropiada un conjunto de conocimientos, destrezas y normas que 
son esenciales para comportarse comunicativamente, no sólo de 
una manera correcta, sino también, y sobre todo, adecuada a las  
características del contexto y la situación en que tiene lugar el 
intercambio
16
. 
 
De igual forma expresa que la competencia comunicativa es  “lo que un 
hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos 
culturalmente significantes, para lo cual es preciso distinguir entre lo que 
un hablante sabe sus capacidades inherentes- y la manera en que se 
comporta en situaciones particulares”17. Entonces la educación lingüística 
y literaria en las aulas debe contribuir sobre todo a orientarles a saber 
hacer cosas con las palabras y, de esta manera, a utilizar un lenguaje 
adecuado en las diversas situaciones y contextos de comunicación.  
 
4.2.4 Lenguaje. El lenguaje es el principal medio de comunicación entre 
miembros de un grupo. Sin embargo, por intermedio de este, cada 
persona adquiere la visión del mundo, la perspectiva cultural y los modos 
de significar que singularizan su propia cultura. 
 
“Para ser seres humanos plenamente funcionales, las personas deben 
comunicarse. Los niños tienen mucho que aprender a medida que se 
desarrollan y no se trata simplemente de una cuestión de maduración, 
(aunque la maduración es un factor importante); ellos deben estar en 
constante e íntima comunicación con los otros seres humanos y el 
lenguaje es la clave de esa comunicac ión”18.  
                                            
16 TORRADO, María Cristina. El desarrollo de las competencias: Una propuesta para la 
educación colombiana. Santafé de Bogotá, Mimeo, 1999. p. 49  
17
 Ibíd., p. 49 
18
 Ibíd.,  p. 21. 
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Por lo anterior, se dirá entonces que la adquisición del lenguaje oral, va a 
depender de las relaciones afectivas que el niño establezca con su 
entorno, de su motivación para utilizarlas y de las satisfacciones que 
obtenga con su uso. Además un desarrollo afectivo equilibrado favorece el 
lenguaje, mientras que si estos intercambios e identificaciones con los 
otros son desprovistos de estímulos su deficiencia se hará notar 
inmediatamente. 
 
Como el presente proyecto de investigación está dirigido a desarrollar la 
competencia comunicativa por medio de habilidades orales que mejoren el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I, es pertinente analizar sus 
características de desarrollo. 
 
4.2.5 Características del Desarrollo del Niño. La teoría del desarrollo de 
Piaget se basa en los principios que subyacen al crecimiento biológico.  
Dos invariantes funcionales, derivadas de las ciencias naturales dan 
cuenta de cómo es tratada la información del entorno. Esos mecanismos 
son la organización y la adaptación. Ambas se infieren en el 
comportamiento y ambas producen estructuras cognitivas para tratar con 
entornos cada vez más complejos. La adaptación implica “asimilación y 
acomodación. La primera se refiere a la incorporación de nueva 
información a las estructuras existentes, mientras que la segunda se 
refiere a los cambios que se dan en las estructuras previas después del 
contacto con la nueva información”19.  
 
El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un 
equilibrio interno entre la acomodación (proceso mediante el cual el sujeto 
se ajusta a las condiciones externas) y el medio que lo rodea y la 
asimilación (modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del 
entorno en términos de organización actual) de esta misma realidad a sus 
estructuras.  
 
“La equilibración se refiere al mecanismo de autorregulación que coordina 
la acomodación y la asimilación. Las estructuras cognitivas son las 
propiedades organizativas interrelacionadas que son activamente 
construidas por el niño”20. No están basadas en las estructuras cerebrales 
o neuronales propiamente dichas, pero en la teoría de Piaget tienen un 
uso bastante restringido.  
 
                                            
19
 PIAGET. Citado por GARTON, Alisson F. Interacción social y desarrollo del Lenguaje 
y la Cognición. Editorial Paidos. Temas de Educación, Barcelona España, 1994. p. 19.  
20
 Ibíd., p. 19. 
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Evolutivamente, el niño atraviesa cuatro estadios del desarrollo 
estructural: el sensorio-motor, el preoperatorio, el operatorio concreto y, 
finalmente, el operatorio formal. Piaget se ocupa del “desarrollo de las 
operaciones mentales, entendidas como mecanismos internos y 
reversibles, derivados de la interacción activa del niño con el entorno. Así 
pues, el desarrollo pasaría por esos estadios, marcado por cambios 
cualitativos en las capacidades cognitivas”21. Piaget propuso cuatro 
etapas del desarrollo intelectual. 
 
Cuadro 1. Etapas de desarrollo según Piaget  
 
Edad Etapa Características Principales 
Infancia 
Del nacimiento a los dos 
años 
Sensoriomotor 
Pensamiento confinado a 
esquemas de acción 
Preescolar 
De los 2 a los 7 años 
Preoperacional 
Pensamiento representativo, 
pensamiento intuitivo, no lógico. 
Niñez 
De los 7 a los 11 años 
Operacional 
Concreto 
Pensamiento lógico y 
sistemático, pero solo en 
relación con objetos concretos. 
Adolescencia y Madurez 
De los 11 años en adelante 
Operacional 
Formal 
Pensamiento lógico y abstracto. 
 
El pensamiento del niño y la niña en la etapa inicial alcanza un notable 
desarrollo cualitativo, en el que ya se destacan manifestaciones del 
pensamiento lógico-verbal que le permiten razonar en un plano más 
abstracto y hacer generalizaciones mas profundas.  
 
En el caso del lenguaje los niños y niñas en la etapa inicial se expresan 
de manera coherente, diciendo sus ideas y deseos, así como sus criterios 
de forma intencionalmente clara y siguiendo un orden lógico, lo que le 
permite mantener conversaciones largas sobre muy diversos temas de 
acuerdo con su experiencia, y con dominio de todas las formas 
gramaticales y modos temporales. Les encanta conversar y ya en éstas 
conversaciones pueden hablar de cosas bien distantes en el tiempo y el 
espacio, y sin grandes equivocaciones. 
 
Este lenguaje es pronunciado con buena articulación, y salvo alguno que 
otro niño o niña con dificultades en este aspecto, casi todos hablan de 
manera correcta y sin errores de dicción. 
 
                                            
21
 Ibíd., p 19. 
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De igual manera el lenguaje ha adquirido su carácter regulador, y ya 
controlan su conducta por demandas verbales, sabe lo que pueden o no 
pueden hacer, y ajustan su comportamiento en las diferentes situaciones 
de la vida cotidiana, y son capaces de evaluar su conducta y subordinar 
los deseos de hacer algo que les resulta entretenido por otras que 
demanden esfuerzo y perseverancia, como es el permanecer realizando 
las actividades pedagógicas sin abandonarlas para irse a jugar, o en la 
casa hacer pequeñas encomiendas como botar la basura o ir al mercado a 
comprar cosas que se les solicitan. 
 
En este sentido, estas dos adquisiciones, la autoconciencia y la 
subordinación de motivos, constituyen los dos principales logros del 
desarrollo que se alcanzan en ésta etapa en la sana y armónica formación 
de su personalidad. 
 
El desarrollo del lenguaje del niño y la niña es un proceso biológ ico 
dotado de sus leyes internas sin embargo los indicadores cronológicos a 
veces perturban el proceso del conocimiento del desarrollo del lenguaje 
infantil. Esto se debe a la complejidad de este proceso, ya que las etapas 
evolutivas se superponen entre si parcialmente, por lo cual los 
desplazamientos cronológicos leves no expresan el desarrollo normal.  
 
Piaget22, se preocupa por el desarrollo cognitivo y sostiene que el 
lenguaje es el reflejo de esas etapas sucesivas  y entrega el gran hallazgo 
del egocentrismo social e intelectual del niño. Él también analiza las 
conversaciones de niños entre 4 y 7 años y las características de la 
siguiente forma: disputa, discusión primitiva, discusión verdadera y 
colaboración en el pensamiento abstracto, siendo estas dos últimas las 
que se darían alrededor de los 7 años. Antes, las conversaciones 
lograrían la justificación de opiniones de los niños, pero no así un 
intercambio. 
 
Si bien Piaget se centró más en el pensamiento que en el lenguaje, su 
obra permite apreciar el papel que ambos desempeñan. Para él la fuente 
de las operaciones mentales no hay que buscarlas en el lenguaje, puesto 
que la cognición no depende del lenguaje para su desarrollo. Las 
operaciones intelectuales son acciones internalizadas y reversibles, por l o 
tanto el pensamiento tiene su raíz en la acción. El cuadro siguiente se 
observa las diferencias fundamentales en lo relacionado con el leguaje por 
Piaget y Vygotsky, extractado por las autoras de varias fuentes.  
                                            
22
 PIAGET, Jean. El lenguaje y el pensamiento en el niño. Buenos Aires : Guadalupe. p. 
65-66. 
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Cuadro 2. Diferencias  fundamentales en lo relacionado con el leguaje por Piaget y Vygotsky 
 
PIAGET JEAN
23
 VYGOTSKY LEV
24
 
Para este autor existen dos tipos de 
lenguaje infantil:  
 
Egocéntrico: Consiste en que el niño 
solamente habla de si mismo y no tiene 
en cuenta el punto de vista de su 
interlocutor.  
 
Lenguaje Socializado: En este periodo la 
conducta del niño se hace social; el 
lenguaje le sirve cada vez más para la 
comprensión y para hacerse 
comprender.  
 
La adquisición del lenguaje se alcanza 
después de haber logrado un 
determinado nivel de inteligencia 
sensorio motriz; todo conocimiento 
procede de la acción y toda acción se 
generaliza por aplicación de nuevos 
objetos;  el lenguaje es producto de la 
inteligencia y no la inteligencia un 
producto de lenguaje; el niño  tiene 
conocimiento del lenguaje desde su 
nacimiento con ayuda del medio que les 
rodea y a medida que va creciendo 
construye un mejor desarrollo del 
lenguaje, lo que se verá reflejado en su 
etapa de madurez y aprendizaje de 
todas las áreas del conocimiento. 
Su concepción parte de la función social y comunicativa del lenguaje, el primer lenguaje del 
niño es social y responde a la necesidad de comunicarse con los demás. Para Vygotsky 
existen tres etapas en el desarrollo del lenguaje del niño: 
 
 Lenguaje Social: El niño desea comunicarse con los demás, primero lo hace con gestos, 
luego los remplaza por la palabra que tiene carácter dialogal con intención de 
intercambiar con los demás; es decir que es un lenguaje global, multi -funcional. 
 Lenguaje Egocéntrico: Es para si mismo pero tiene un origen social - necesidad de 
comunicarse -. Está unido a la actividad del niño convirtiéndose en una herramienta para 
solucionar problemas. 
 Lenguaje Interno: Se refiere a la transformación del pensamiento. El lenguaje explícito ya 
no está acompañado de la acción 
  
Para Vygotsky el lenguaje es una herramienta del pensamiento que ayuda a planear la 
resolución de problemas, regulando la conducta; además el lenguaje tiene un origen social 
y comunicativo anterior a la aparición del pensamiento. También plantea que en todo 
proceso educativo debe haber una colaboración entre adulto y niño. Elabora el concepto de 
Zona de Desarrollo Próximo, es decir, la distancia entre el nivel real de desarrollo 
(capacidad de resolver un problema, en forma independiente) y el nivel de desarrollo 
potencial (resolución de un problema bajo la guía de un adulto, o en colaboración con un 
compañero más eficaz).  
 
Las situaciones de rutina son importantes para la construcción del lenguaje, ya que actúan 
como un andamiaje, es decir, son conductas adultas destinadas a posibilitar la realización 
de conductas por parte del niño. En estas situaciones, el adulto ajusta su intervención, su 
tipo de habla a las habilidades del niño y aumenta progresivamente sus expectat ivas en 
cuanto a lo que el niño puede decir o hacer. En esta interacción, aprende a usar el 
lenguaje. Si la ayuda del adulto es "la correcta", “el niño irá asumiendo responsabilidades 
en la tarea, es decir, actúa en su Zona de Desarrollo Próximo”.  
                                            
23
 PIAGET, Jean. Psicología y Pedagogía. Editorial Ariel. España. 1987 , p 174. 
24 
VIGOTSKY, Liev. Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires:  Pleyade.1977. p. 237 Citado por JAIMES CARVAJAL, Gladis y 
RODRÍGUEZ LUNA, María Elvira. Lenguaje y mundos posibles. Bogotá Colombia, Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. CONCIENCIAS. p. 87. 
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De igual forma las autoras Gladis Jaimes y María Elvida Luna dicen que 
para Vigotsky25 el lenguaje es desde sus primeros usos comunicación con 
el otro, es lenguaje socializado para llegar a convertirse después en 
instrumento de comunicación consigo mismo – lenguaje interiorizado-. De 
esta manera el lenguaje egocéntrico sería una etapa intermedia hacia el 
lenguaje interiorizado que no tiende a desaparecer sino que progresa 
fundamentando la conciencia personal y la autonomía de la persona por la 
capacidad e interiorización.  
 
Él también fue uno de los primeros en destacar la importancia del habla y 
el papel fundamental que tiene para la formación de los procesos 
mentales. En su concepción el lenguaje tiene dos funciones: la 
comunicación externa con los demás y la manipulación interna de los 
pensamientos internos de sí mismo. Si bien ambos usan el mismo código 
lingüístico, parten de actividades distintas, desarrollándose de modo 
independiente. 
 
Por su parte Bruner sostiene que el lenguaje es el intermediario del 
desarrollo del conocimiento. De acuerdo con su concepción, “el niño 
conoce el mundo a través de las acciones que realiza, más tarde lo hace a 
través de una nueva forma de representación por medio de la imagen y, 
por último, acción e imagen son traducidas en lenguaje”26. Estas etapas 
sucesivas a veces presuponen son las que van consolidando modos 
abstractos de enfrentar el medio. Destaca para ello la importancia de 
observar como una persona maneja la información a través de la 
selección, la retención y la transformación. 
 
Al establecer la relación entre lenguaje y procesos intelectuales Bruner 
habla de tres formas en las que el niño puede representar la experiencia y 
hacer uso de ella: 
 
1. Representación inactiva: Funciona a través de la acción (aprendizaje 
de respuestas físicas y hábitos para desenvolverse. 
 
2. Representación icónica: Depende de la organización visual y por 
medio de otros sentidos funciona con la percepción de patrones y uso 
de los mismos.  
 
3. Representación simbólica: Usa el lenguaje para traducir la 
experiencia; por medio de palabras se pueden formular hipótesis y 
resolver problemas sin recurrir a los objetos. 
                                            
25 Ibíd., p. 87 
26
 BRUNER, J. El habla del niño. Buenos Aires: Paidos. 1995. p. 15. 
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Por lo tanto y a manera de conclusión durante la etapa formativa o 
educativa, lo más importante es fomentar el aprendizaje por 
descubrimiento, es decir que el niño averigüe por sí mismo, lo que le 
permitirá desarrollar la habilidad para diseñar estrategias de resolución de 
problemas y así sucesivamente irá obteniendo nueva información.  
 
Afortunadamente el jardín infantil y la escuela son espacios donde el niño 
y los docentes se comunican en forma oral, permitiendo la expresión de 
sensaciones e ideas en contextos formales e informales. Al igual es de 
suma importancia poner énfasis en el saber escuchar, interpretar y 
esperar turnos para hablar, para exponer, para argumentar o para 
reflexionar acerca de las características propias de la comunicación oral, 
considerando en todo momento que el desarrollo de la oralidad es 
prerrequisito facilitador del aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
El modelo pedagógico a seguir dentro del presente proyecto se encuentra 
enmarcado en el aprendizaje significativo y el constructivismo, los cuales 
son los más adecuados para desarrollar la competencia comunicativa por 
medio de habilidades orales que mejoren el aprendizaje del inglés en 
estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández mediante el 
diseño e implementación de una cartilla didáctica. 
 
4.2.6 Aprendizaje significativo y constructivismo. El aprendizaje es el 
proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores, a 
través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho proceso “origina 
un cambio persistente, cuantificable y específico en el comportamiento de 
un individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un 
concepto mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 
conceptuales como actitudes o valores)”27. 
 
El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como constructor 
de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un 
sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro 
modo, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que 
ha adquirido anteriormente y esto  puede ser por descubrimiento. A veces 
se construye al relacionar los conceptos nuevos con los conceptos que ya 
posee y otras al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que 
ya se tiene. 
 
El aprendizaje significativo se refiere a que el proceso de construcción de 
significados es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
                                            
27
 ROMERO TRENAS Fabiola. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y CONSTRUCTIVISMO. 
Disponible en Internet: http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docupdf.aspx?d=4981&s=  p.1.  
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El estudiante aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de 
atribuirle un significado. Por eso “lo que procede es intentar que los 
aprendizajes que se lleven a cabo sean, en cada momento de la 
escolaridad, lo más significativo posible, para lo cual la enseñanza debe 
actuar de forma que los alumnos profundicen y amplíen los significados 
que construyen mediante su participación en las actividades de 
aprendizaje”28. . Así, el saber se construye a través de la reestructuración 
activa y continua de la interpretación que se tiene del mundo. A este 
aprendizaje, opuesto al tradicional aprendizaje memorístico, se le llama 
aprendizaje significativo. 
 
Para Ausubel el aprendizaje significativo se da “cuando las tareas están 
relacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender así y 
surge cuando el alumno como constructor de su propio conocimiento 
relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 
estructura conceptual que ya posee”29. Es decir que el aprendizaje 
significativo le da importancia a la experiencia y a los conceptos partiendo 
de la realidad y los intereses de los niños y niñas, teniendo en cuenta que 
el tema a trabajar debe ser potencialmente significativo, respetando la 
estructura psicológica de ellos, y debe estar enfocado hacia sus propios 
intereses y necesidades, para lograr que ellos relacionen los 
conocimientos previos con los nuevos. 
 
Es decir que un aprendizaje significativo se da cuando los contenidos son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que los niños y 
niñas ya saben por relación, esto quiere decir que en el proceso educativo 
es importante considerar lo que el individuo ya sabe, de tal manera que 
establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso 
tiene lugar si los niños y niñas tienen en su estructura cognitiva 
conceptos, ideas, proposiciones estables y definidos con los cuales la 
nueva información puede interactuar.  
 
Se construyen significados cada vez que se es capaz de establecer 
relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que se aprende y  lo que ya 
se conoce. “Se puede decir que se construye significados integrando o 
asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que ya se 
poseen de comprensión de la realidad. Lo que hace que un contenido sea 
más o menos significativo es, precisamente, su mayor o menor inserción 
en otros esquemas previos”30. 
 
                                            
28
 Ibíd., p. 1 
29
 AUSUBEL David, Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: 
Trillas. 1998. p 8. 
30
 Óp. Cit. ROMERO. p. 1 
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Conviene distinguir lo que los estudiantes son capaces de aprender por sí 
mismos y lo que son capaces de aprender y hacer en contacto con otras 
personas, observándolas, imitándolas, atendiendo a sus explicaciones, 
siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas.  
 
Dado que no siempre el aprendizaje es significativo, cabe preguntarse por 
las exigencias que éste plantea para serlo. Para ello debe cumplir tres 
condiciones, según lo expuesto por Romero Trenas Fabiola. 
 
1. Por un lado, “el estudiante debe poseer los conocimientos previos 
adecuados para poder acceder a los conocimientos nuevos y por 
otro, el contenido ha de poseer una significatividad psicológica, es 
decir, es necesario que él pueda poner el contenido a aprender en 
relación con lo que ya conoce de forma no arbitraria para que pueda 
insertarlo en las redes de significados ya construidos con 
anterioridad”31. En este sentido, se precisa estrategias didácticas que 
activen los conceptos previos, en especial los denominados 
organizadores previos, (bloques de conocimiento estructurados: 
proporcionan la base para que el contenido a aprender tenga un 
marco con el que puedan relacionarse). 
 
2. “El contenido ha de poseer una cierta estructura interna, una cierta 
lógica intrínseca, un significado en sí mismo”32. Difícilmente el 
estudiante podrá construir significados si el contenido es vago, está 
poco estructurado o es arbitrario, es decir, si no es potencialmente 
significativo desde el punto de vista lógico. 
 
3. “El estudiante ha de tener una actitud favorable para aprender 
significativamente. Ha de tener intención de relacionar el nuevo 
material de aprendizaje con lo que ya conoce”33. Todo ello va a 
depender, en definitiva, de su motivación para aprender y de la 
habilidad del profesor para despertar e incrementar esta motivación.   
 
Desde la concepción constructivista se asume que en la institución 
educativa los estudiantes aprenden y se desarrollan en la medida en que 
pueden construir significados adecuados en torno a los contenidos que 
configuran el currículum escolar.  
 
Esta construcción incluye su aportación activa y global, su 
disponibilidad y los conocimientos previos en el marco de una 
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 Ibíd., p. 2 
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 Ibíd., p. 2 
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 Ibíd., p. 2 
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situación interactiva, en la que el docente actúa de guía y de 
mediador entre el niño y la cultura, y de esa mediación depende en 
gran parte el aprendizaje que se realiza. Este aprendizaje no limita 
su incidencia a las capacidades cognitivas sino que afecta a todas 
las capacidades y repercute en el desarrollo global del 
estudiante
34
.  
 
El constructivismo es un término que se refiere a que las personas 
construyen ideas sobre el funcionamiento del mundo y, pedagógicamente 
construyen sus aprendizajes activamente, creando nuevas opiniones o 
conceptos basados en conocimientos presentes y pasados.  
 
Para los constructivistas el aprendizaje surge cuando el estudiante 
procesa la información y construye sus propios conocimientos. El 
constructivismo coincide con la base de todos los movimientos de 
renovación educativa de los últimos años, se considera al estudiante 
como centro de la enseñanza y como sujeto mentalmente activo en la 
adquisición del conocimiento, al tiempo que se toma como objetivo 
prioritario para potenciar sus capacidades de pensamiento y aprendizaje.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que el docente recurra a 
estrategias o herramientas que sean del interés de los niños y niñas , para 
que de esta manera se sientan motivados a ser partícipes de sus 
procesos de aprendizaje; razón por la cual dentro del presente proyecto 
se diseñará e implementará una cartilla didáctica que facilite el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio 
Fernández. 
 
Los anteriores modelos pedagógicos serán tenidos en cuenta dentro del 
presente proyecto de investigación con un enfoque didáctico en el diseño 
de la cartilla que permitirá el desarrollo de la oralidad en niños y niñas  de 
educación inicial, razón por la cual es indispensable hacer un análisis de 
este concepto.  
  
4.2.7 La oralidad y su didáctica en la educación inicial. Desde el momento 
en que el niño o la niña ingresan a la educación inicial poseen un proceso 
lingüístico que han adquirido previamente, en el cual ha desarrollado 
diferentes habilidades para comunicarse mediante el lenguaje, según 
Miretti en esta etapa, el niño se encuentra en la capacidad de 
“comprender y producir sus propios mensajes”35, teniendo en cuenta esto, 
está en disposición de comunicarse, lo cual debe estar en un continuo 
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 Ibíd., p. 2 
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 MIRETTI, María Luisa. La lengua oral en la educación inicial. Bogotá: homosapiens, 
2003, p. 104 
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desarrollo y mejoramiento, proceso que compete en parte a la educación 
inicial ya que la otra parte compete a su familia y el entorno que lo rodea.  
 
La lengua oral le permite al niño exteriorizar sus conocimientos y 
pensamientos, además, desarrolla un papel muy importante en el ser que 
es la comunicación con los demás, así como su capacidad de hablar y 
comunicarse por medio de preguntas a partir de lo que le causa 
curiosidad, de lo que escucha y ve, permitiéndole aumentar su vocabulario 
y posibilitando la estructuración de oraciones coherentes, por eso es 
pertinente tener en cuenta que la educación inicial contribuye a este 
desarrollo y la mejora de la lengua oral del niño, para lo cual se debe 
implementar una didáctica en la oralidad. 
 
Porque a través de la interacción con su entorno, pares y adultos 
significativos es que el niño aprende comunicarse a través de situaciones 
dadas en contextos reales y con una pertinente corrección y seguimiento 
de lo que dice para propiciar el uso apropiado del lenguaje ; es por esto 
que el niño se encuentra en disposición de adquirir una lengua extranjera 
en esta etapa de desarrollo si desde la educación inicial se emplean 
aquellos métodos que instintivamente se usaron para la adquisición de su 
lengua materna, ubicando su aprendizaje como en este caso lo es el 
Inglés, en un contexto comunicativo verdadero y existente, empleando 
situaciones comunicativas cotidianas en su lengua materna, al niño se le 
facilitará la comunicación en otro idioma como el inglés. 
 
En el proceso de comunicación del niño se evidencian elementos 
sustanciales, los cuales deben tener un acompañamiento y orientación 
prudente para evitar la presencia de dificultades al momento de 
comunicarse, según afirma Miretti un elemento fundamental de la 
comunicación es “ese enunciado construido por el niño (y promovido por 
el adulto) puede estar conformado por una o varias palabras o una 
oración, lo importante es que viabilice lo que necesita expresar o dar a 
conocer”36, es decir que la interacción con los demás es lo que lo ayuda a 
retroalimentarse y a autocorregirse, de este modo se lleva a cabo el 
proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera para que así 
como el niño puede expresarse en situaciones comunicativas de manera 
coherente en su lengua materna, también pueda hacerlo en Inglés gracias 
a la interacción. 
 
La interacción que el niño vive con sus compañeros de clase, con sus 
padres o con los docentes es lo que le permite inconscientemente 
desarrollar habilidades más complejas en cuanto el uso del lenguaje en su 
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comunicación ya que está aprendiendo elementos necesarios del 
discurso, permitiéndoles emplear el lenguaje adecuado a un contexto o 
situación comunicativa especifica. Para que estos procesos se den en 
forma adecuada, según la Secretaría de Educación Distrital:  
 
“La reflexión central que los docentes debemos realizar se sitúa 
directamente en el terreno de la didáctica, como disciplina que se 
ocupa de las prácticas de enseñanza. Consideramos que si bien el 
acto de enseñar se nutre de diversas disciplinas (por ejemplo, para 
la enseñanza del lenguaje lo ha hecho de la psicología), en nuestro 
caso la didáctica del lenguaje es la disciplina central, pues su 
objeto se relaciona con la reflexión, teorización y diseño de las 
situaciones en las que se construyen las condiciones para que los 
niños avancen, se vean retados, exigidos, acompañados y 
respetados en ese recorrido por el mundo de la cultura, a través 
del lenguaje”
37
 
 
De acuerdo a lo anterior, el docente debe propiciar situaciones didácticas, 
con principios, normas, recursos y procedimientos específicos que debe 
conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus estudiantes en 
el aprendizaje de todas las áreas del conocimiento y en el desarrollo de 
sus habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, teniendo en cuenta  sus 
intereses educativos, de acuerdo a las individualidades de cada 
estudiante, especialmente si se quiere facilitar el aprendizaje de una 
lengua extranjera. 
 
4.2.8 Lengua Extranjera. Aprender una lengua es aprender a hablar, leer, 
comprender y escribir en ella. El estudio de lenguas extranjeras está 
determinado por necesidades económicas, políticas y sociales, y a la vez 
está condicionado por las posibilidades objetivas y subjetivas existentes. 
Esta investigación está encaminada a encontrar estrategias didácticas que  
permitan desarrollar la competencia comunicativa por medio de 
habilidades orales que mejoren el aprendizaje del inglés en estudiantes de 
ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica. 
  
En la enseñanza de lenguas extranjeras una de las tareas más urgentes 
en la actualidad es la creación de métodos y sistemas que ayuden a 
solucionar el problema, de encontrar formas óptimas y regímenes de 
trabajo en el aprendizaje de idioma al más corto plazo posible, es decir, 
resolver el problema de la efectividad y la intensificación en el 
aprendizaje. Por lo tanto para lograr el dominio de la lengua extranjera en 
la comunicación es necesario intensificar el proceso de enseñanza, elevar 
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el coeficiente de productividad y efectividad tanto en clases como fuera de 
ellas. 
 
La diversidad y complejidad del conocimiento actual exige que los planes 
de estudio de las instituciones educativas estén constantemente 
evolucionando a formas superiores de enseñanza, donde reviste especial 
atención la actividad cognoscitiva de los niños y su habilidad para ampliar 
independientemente sus conocimientos, apoyados  en la teoría del 
enfoque histórico-cultural de Vygotsky y sus seguidores38, ya que la 
repercusión de este enfoque en la pedagogía en general y en la 
enseñanza de idiomas en particular, está dada al concebir que el proceso 
de apropiación de la cultura humana, transcurre a través de la actividad 
como proceso que mediatiza la relación entre el hombre y su realidad 
objetiva. 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
se hace complejo por la gran variedad de elementos a tener en cuenta 
durante la etapa de preparación de la clase y el desarrollo de la misma. El 
docente debe dominar el sistema fonológico, el léxico y la gramática de la 
lengua en cuestión, el sistema de corrección fonética, los objetivos del 
programa y las características del grupo, entre otros.  
 
La exactitud es un fin a lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las lenguas extranjeras, cada profesor de idiomas debe prepararse 
conscientemente para la clase, pero también para enfrentar cualquier 
situación que se presente durante la misma. Es esencial que se incluya en 
el diagnóstico una valoración de los alumnos para de esta forma realizar 
un trabajo individualizado, lo que le permitirá prever el problema, ahorrar 
tiempo y aumentar la eficacia de la aplicación de las actividades 
propuestas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera -  inglés. 
 
4.2.9 El proceso de Enseñanza-Aprendizaje de una lengua extranjera -  
inglés. Tradicionalmente, el docente de lenguas extranjeras ha tenido una 
tarea fácil porque contaba con un curso de idiomas, la lengua, los 
ejercicios, las estructuras a enseñar y todo lo que pasaba en el aula era 
previsible.  
 
En este aspecto los niños y niñas han jugado un papel pasivo, su labor, 
históricamente, ha sido la de repetir en forma mecánica. En la fase de 
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presentación, ellos escuchan y tratan de comprender, dicen muy poco, se 
convierten en receptores; en la fijación son un poco más activos y  en la 
fase de producción necesitan de oportunidades para usar la lengua.  
 
A partir de la aplicación del enfoque comunicativo en la enseñanza de 
lenguas extranjeras, éste al basarse en la creatividad y en el carácter 
impredecible de las situaciones lingüísticas, exige de un cambio en el 
papel del docente y del estudiante, aquí, el profesor debe jugar diferentes 
papeles como facilitador, informador, conductor, monitor y guía. 
 
El docente debe facilitar lo que pasa en el aula, debe darse cuenta que la 
clase no se centra en su actividad, debe propiciar el intercambio constante 
y franco de los estudiantes con los estudiantes, con el profesor y con el 
entorno, lo que conllevará a un aprendizaje significativo.  
 
La discusión de criterios individuales y su valoración a través de los 
intereses del colectivo, ha de controlar la influencia del mismo sobre cada 
uno y de éstos en la actividad. Además, hay un papel que el docente no 
puede relegar en ningún momento y es el de ser motivador, este papel 
depende de su desempeño profesional, de la selección y presentación de 
los temas y actividades junto a los estudiantes y, por supuesto, de su 
personalidad, que debe ser flexible, que permita mostrar su autoridad y 
amistad al mismo tiempo, ser parte del grupo y reconocer que puede 
aprender también de sus estudiantes, puesto que las nuevas tendencias 
de aprendizaje en las ciencias le plantean otros papeles que son muy 
importantes y que también, debe jugar estos son39: 
 
 El profesor como diagnosticador: Toda la información que él debe 
conocer para beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje la 
debe obtener de la aplicación de un diagnóstico frecuente. De esta 
forma, el profesor de lenguas extranjeras debe combinar una 
enseñanza determinada por los contenidos, objetivos y programas 
curriculares  y una enseñanza determinada por las necesidades e 
intereses de los niños y niñas, que pueden cambiar constantemente.  
 
 El docente como innovador: Debe ayudar o en algunos casos 
proporcionar a los niños y niñas los recursos lingüísticos y 
materiales, las orientaciones y estrategias para crear un buen 
ambiente de aprendizaje y ayudarlos a percibir las ideas valiosas de 
otros estudiantes (este papel también debe ser asumido por 
estudiantes dentro del grupo).  
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 El docente como experimentador: Debe estar en contacto con otros 
colegas e intercambiar las experiencias obtenidas en su quehacer. 
Debe experimentar, buscar nuevas vías, formas, caminos, para 
enseñar más eficazmente y para que el estudiante aprenda más, de 
acuerdo con sus intereses, necesidades y aspiraciones, así como 
evaluar constantemente cómo marcha el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
La perspectiva que ubica al estudiante como centro de las 
consideraciones didácticas sobre la elaboración de los materiales y las 
actividades de clase, ha cobrado aceptación en la actualidad ya que a 
partir de sus necesidades e intereses se concede un papel importante a 
los mismos pues pueden integrarse a las decisiones relacionadas con la 
selección de los objetivos, contenidos y actividades didácticas, en un 
proceso en que negocien ambos, estudiantes y profesores.  
 
Así mismo el docente debe contribuir al logro de la autonomía y el 
crecimiento individual de los estudiantes, mediante el desarrollo de la 
responsabilidad personal de éstos, su participación act iva en las 
actividades de clase y su independencia para organizar su aprendizaje 
dentro y fuera de la clase a través de diferentes materiales didácticos.  
 
4.2.10 Implementación y desarrollo de materiales didácticos. El diseño e 
implementación de materiales didácticos de aprendizaje en el aula de 
clase, es un tema que se cuestionó hace varios años en el momento en 
que los docentes y las instituciones educativas se concienciaron de la 
importancia de emplear este tipo de materiales para propiciar un 
aprendizaje significativo, según Wiman toda institución debe disponer de 
los elementos o materiales básicos que puedan contribuir al aprendizaje 
de los estudiantes; generalmente al hablar de estos elementos didácticos 
actualmente se hace referencia a computadores, grabadoras, televisores, 
DVD’s, video beams, CD’s, libros, cartillas, etc. que puedan estimular los 
sentidos de los estudiantes y de esta manera beneficien a la educación, 
sin embargo, a estas herramientas didácticas se les debe dar un uso 
apropiado.  
  
En el momento en que se decide disponer de los materiales didácticos se 
debe tener en cuenta la importancia del manejo adecuado que a estos se 
les debe dar “Una cosa es tener el equipo y los materiales y otra muy 
diferente es saber cómo utilizarlos para crear situaciones adecuadas de 
aprendizaje”40 si los docentes deciden implementar materiales didácticos 
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en el aula para el desarrollo de contenidos, deben estar en capacidad de 
conocer su uso, además, siempre debe estar presente la relación entre el 
contenido a trabajar y el material a desarrollar, como lo es en este caso el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera siendo esencial el 
permitirles a los niños recurrir a sus pre saberes (lengua materna) y los 
contenidos aprendidos mediante materiales que les permitan  explotar el 
uso de sus sentidos con la finalidad de obtener un aprendizaje 
significativo del inglés.  
 
“No existe una forma óptima que ayude a los estudiantes a adquirir el 
conocimiento que desean o necesitan; los estilos de aprendizaje varían 
según los estilos de enseñanza. Las estrategias y materiales que 
funcionan con un grupo de estudiantes podrán no hacerlo tan bien con un 
grupo diferente”41, a partir del momento en que se ha considerado la 
implementación de materiales didácticos se debe hacer pruebas con todos 
los recursos que esté al alcance del docente y del estudiante, como 
videos, grabaciones, imágenes, manualidades, libros, entre otros, con el 
fin de identificar la trascendencia que tiene el uso de estos materiales en 
el aprendizaje de la lengua extranjera y de este modo poder hacer énfasis 
en aquellos que son de mayor importancia y propician el aprendizaje 
significativo del inglés, ya que la calidad de un material o el hecho de que 
éste se encuentre en perfectas condiciones no garantiza el aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
El uso de materiales didácticos en el aula de clase no se convierte en un 
camino fácil para la enseñanza de la lengua extranjera, el deber que 
cumplen es facilitar el aprendizaje en los estudiantes, sin embargo, se 
convierte en una tarea compleja para los docente ya que es indispensable 
elaborar y llevar a cabo más planeaciones y evaluaciones de clase , según 
afirma Raymon Wiman, para implementar y desarrollar materiales 
didácticos es conveniente llevar a cabo una planeación en la cual se debe 
tomar el tiempo necesario para identificar que materiales se van a 
emplear, planear estrategias en las cuales se pueda identificar la manera 
más apropiada de emplear y explotar los materiales didácticos, preparar a 
los estudiantes oportunamente para hacer un uso adecuado de los 
mismos y emplear actividades que complementen su uso.  
 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos dentro de la presente 
investigación se empleará material impreso por la facilidad y manipulación 
de todos los que en determinado momento tengan acceso a la cartilla que 
les permitirá aprender inglés de una manera didáctica.    
 
                                            
41
 Ibíd., p. 134 
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Se opta por este tipo de material impreso ya que estos  aun son la base 
de los aprendizajes; dentro de sus características se encuentran:  
 
 Programados: “No es algo que surge de un impulso, sino de una 
reflexión y diseño cuidadosos. La adecuada redacción, estructura y 
composición de los materiales impresos resulta fundamental para 
construir un material de calidad”42. Es decir que en el diseño de este 
tipo de material es necesario tener en cuenta que están dirigidos a 
estudiantes que requieren de un aprendizaje, por lo tanto es 
indispensable realizar una investigación previa para que este acorde 
a los intereses, etapa de desarrollo, motivación y necesidad de 
quienes lo demandan, no deben ser improvisados.  
 
 Adecuados: Éstos materiales debe ser “adaptados al contexto 
sociocultural”43. Lo anterior porque permite utilizarlos en cualquier 
entorno por su bajo costo.  
 
 Precisos y actuales: Es necesario tener en cuenta que “ la precisión 
es una de las características del material impreso si se cuida la 
utilización del lenguaje”44. Dentro de su diseño es importante definir 
claramente las instrucciones a seguir por parte de los estudiantes, 
por otro lado a medida que se vaya utilizando se puede modificar y 
adaptar a las necesidades que se presenten  
 
 Eficientes: “Es el material con el menor coste de preparación: los 
medios que se emplean son comunes y económicos”45. De ahí la 
importancia de utilizar este tipo de material, ya que esta al alcance 
de todas las personas que lo requieran y que los lleven a analizar, 
plantear y solucionar problemas a través de repuestas coherentes al 
tema desarrollado.  
 
De acuerdo a lo anterior se concluye que el material impreso que se 
utilizará dentro de la presente investigación está acorde al entorno donde 
se lleva a cabo, puesto que la institución educativa no cuenta con 
recursos tecnológicos y económicos suficientes para adquirir materiales 
didácticos necesarios para los procesos que se llevan a cabo dentro del 
aula.   
 
                                            
42
 REBOLLO PEDRUELO Miguel. Metodología docente y materiales didácticos. 
Disponible en Internet: http://mrebollo.webs.upv.es/tic4edu/docs/materialesEaD.pdf. 
2007, p. 10 
43
 Ibíd., p. 11 
44
 Ibíd., p. 11 
45
 Ibíd., p. 11 
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En el caso de esta investigación se han hecho diferentes pruebas con 
materiales didácticos en la población participante, las cuales permitieron a 
las investigadoras determinar la implementación de una cartilla como 
material didáctico que facilitará a los niños de ciclo I el aprendizaje del 
Inglés como lengua extranjera, cartilla en la cual se verán implicadas las 
unidades didácticas de cada periodo. 
 
Durante el desarrollo de dicho material se tendrá en cuenta las siguientes 
etapas46: 
 
Selección: Es la etapa dedicada a seleccionar y recuperar los 
contenidos y las estratetgias pedagógicas que mas se adecúen a 
las necesidades e intereses de los estudiantes y a los fines a 
conseguir con dicho material.  
 
Composición: Es la segunda etapa y está dirigida a incluir e 
integrar los recursos y los contenidos que le darán su estructura y 
definición según las unidades didácticas de cada periodo.  
 
Evaluación: Es un proceso continuo en el que se verifica si los 
objetivos propuestos se cumplen o no a medida que se va 
implementando el material.   
 
 
Las dos primeras etapas se han venido desarrollando desde el momento 
en que se estableció la problemática para desarrollar la competencia 
comunicativa por medio de habilidades orales que facilite el aprendizaje 
del inglés en estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández 
mediante el diseño e implementación de una cartilla en la que se tendrá 
en cuenta  las diferentes unidades didácticas que la componen.  
 
4.2.11 Unidad didáctica. Al momento de diseñar una unidad didáctica se 
deben tener en cuenta una planeación como lo proponen los autores 
González, Escartín, García y Jiménez47 la cual debe contener aspectos 
esenciales como: seleccionar los contenidos conceptuales; hacer una 
selección de actividades y experiencias relacionadas con los contenidos; 
seleccionar conceptos abarcados por las actividades y por último se hace 
el planteamiento de objetivos de acuerdo con la unidad.  
 
                                            
46
 PADRÓN NÁPOLES Carmen L. Desarrollo de materiales didácticos desde una 
perspectiva basada en modelos. Universidad Carlos III de Madrid. Escuela Politécnica 
Superior. 2009, p. 42-43. Disponible en Internet: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream 
/10016/5679/1/Tesis_CL_Padron_Napoles.pdf   
47
 FERNÁNDEZ José, ELORTEGUI Nicolás, RODRÍGUEZ José y MORENO Teodomiro. 
¿Cómo hacer unidades didácticas innovadoras? España: Díada. 1999, p. 24  
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La elaboración de una unidad didáctica no implica únicamente la 
enseñanza de contenidos conceptuales, sino que involucra el desarrollo 
de habilidades y actitudes de los estudiantes, además incluye el 
cuestionarse para qué se enseñan dichos contenidos. 
 
La elección de contenidos de la unidad didáctica generalmente es 
seleccionada de acuerdo a las necesidades e intereses de los 
estudiantes, a partir de experiencias obtenidas por la implementación de 
materiales que requieren de un nuevo uso o una reelaboración; “al elegir 
tópico sobre el que se va a trabajar se tiene que analizar si es idóneo para 
la edad y la diversidad de niveles de desarrollo de los alumnos”48 para 
hacer selección del tema además es necesario conocer los intereses de 
los estudiantes, conocer las capacidades, los conocimientos previos y las 
destrezas que poseen los alumnos, es indispensable conocer con que 
materiales didácticos pueden contar en el aula de clase y tener en cuenta 
el desempeño de la unidad didáctica en el currículo de la institución.  
 
En el siguiente cuadro se presentan los elementos de una unidad 
didáctica49:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
48
 Ibíd., p. 24 
49
 VAQ UERO Miguel. Elementos de una Unidad Didáctica. 2009.Disponible en Internet:  
http://www.deciencias.net/ambito/disenoud/actividades/paginas/act8.htm 
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Cuadro 3. Componentes de una unidad didáctica 
 
COMPONENTES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Presentación - 
Introducción 
Objetivos 
didácticos (¿Para 
qué enseñar?) 
Contenidos 
(¿Qué enseñar?) 
Actividades de 
enseñanza y 
aprendizaje 
Metodología 
Actividades y 
procedimientos 
de evaluación 
- Orientación 
didáctica. 
- Ubicación de la 
unidad en el 
currículo. 
- Relaciones con 
otras unidades del 
curso. 
- Conocimientos 
previos necesarios 
del alumnado 
(prerrequisitos).  
 
- Objetivos 
generales de la 
asignatura 
- Objetivos 
didácticos de la 
unidad. Son 
criterios de 
evaluación de 
la unidad. 
 
- Conceptos 
- Procedimientos 
- Actitudes 
 
- Tipos y 
secuencia de 
actividades. 
- Recursos y 
materiales 
didácticos.  
- Utilización de las 
nuevas 
Tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
(TIC). 
- Agrupamiento de los 
alumnos. Espacios y 
tiempos. 
- Papel del profesor y de 
los alumnos en el aula.  
- Motivación del alumnado. 
- El esfuerzo y la 
responsabilidad en el 
trabajo. 
- Atención a la diversidad: 
alumnos con 
necesidades educativas 
específicas, 
superdotados, extran-
jeros, aprendizaje 
cooperativo. 
 
- Instrumentos 
de evaluación. 
- Actividades de 
evaluación al 
comienzo, a lo 
largo del 
proceso y al 
finalizar la 
unidad. 
- Autoevaluación 
del alumnado. 
- Actividades y 
criterios de 
recuperación 
 
 
Fuente: VAQUERO Miguel. Elementos de una Unidad Didáctica. 2009. Disponible en Internet:  
http://www.deciencias.net/ambito/disenoud/actividades/paginas/act8.htm  
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación está orientada en la investigación-acción, ya 
que su objetivo fundamental “consiste en mejorar la práctica en vez de 
generar conocimientos50”, es decir, plantea la necesidad de articular la 
teoría con la práctica social, combinando la reelaboración de un proceso, 
con la voluntad de actuar, para superar las contradicciones de acción 
social, reconociendo la participación activa de los interesados en entender 
y resolver las situaciones problemáticas.  
 
La investigación acción es “el estudio de una situación social con el fin de 
mejorar la calidad de la acción dentro de la misma51”, por lo tanto, intenta 
optimizar la realidad social de los estudiantes, como es el caso del 
presente proyecto, que busca desarrollar la competencia comunicativa por 
medio de habilidades orales que facilite el aprendizaje del inglés en 
estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández mediante el 
diseño e implementación de una cartilla didáctica como el aporte de 
situaciones significativas. 
 
Esta investigación busca reconocer, analizar y sistematizar el 
conocimiento, a fin de facilitar la participación real de los grupos 
involucrados en la planeación y ejecución de las acciones que 
corresponden y se relacionan con el desarrollo. De esta manera , la 
investigación-acción se convierte en un trabajo inminentemente educativo, 
en el cual los grupos tienen una participación directa en la producción de 
conocimiento en el que están involucrados. Todo esto es esencialmente 
un proceso educativo y de auto formación, en donde los participantes (la 
población y los investigadores) van descubriendo su propia realidad, la 
naturaleza y características de sus problemas inmediatos, proponiendo 
medidas alternativas para su solución. 
 
                                            
50
 ELLIOTT, John. El cambio educativo desde la investigación- acción. Madrid: Morata 
S.L. 1993. p. 67.  
51
 Ibíd., p. 69. 
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En el siguiente cuadro se muestran las principales fases del proceso de 
investigación acción. 
 
Cuadro 4. Fases del proceso de investigación acción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fases de la investigación acción
52
 
 
La investigación acción corresponde al enfoque crítico social, puesto que 
intenta conectar la acción de los integrantes del proyecto, con las normas 
sociales y contextuales en las que se desenvuelven, provocando camb ios 
individuales, organizativos y sociales.  
 
5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
La recolección de información se realiza teniendo en cuenta las siguientes 
técnicas e instrumentos: 
                                            
52
 ESTUDIO DE LOS PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN/LA INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN. Artículo sin autor En: Internet: descargas.cervantesvirtual.com/servlet 
/SirveObras/08145172066869039710046/007786_3.pdf -, citando a COLAS y BUENDÍA. 
p. 60. 
Requisitos para el comienzo de 
la I.A 
 Constitución del grupo 
 Identif icación de necesidades, 
problemas o centros de 
interés 
Diagnóstico de situación 
Actividades necesarias para el 
diagnóstico: 
 Formulación del problema 
 Recogida de datos 
 Trabajo de campo 
 Análisis e interpretación de 
datos 
 Discusión de resultados y 
conclusiones 
Desarrollo 
de un plan 
de acción 
Acción 
Observación 
Reflexión 
o 
evaluación 
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5.2.1 Observación participante. Se toma este tipo de instrumento porque 
permite al investigador involucrarse con la realidad de la población que 
está siendo objeto de estudio, observando los aspectos más relevantes de 
dichos sujetos que favorezcan el buen curso de la investigación, “El 
investigador puede informar, en términos muy generales de su proyecto 
de investigación, actuando con naturalidad”53.  
 
Esta observación se realiza con el objetivo de registrar los 
comportamientos no verbales y verbales para llegar a comprenderlos, y se 
realizará durante la práctica pedagógica de las docentes en formación al 
momento de la clase de inglés desarrolladas por la docente titular. 
 
5.2.2 Prueba diagnóstica. Son actividades diseñadas con el objetivo de 
establecer en que nivel del aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) 
se encuentran los niños y niñas del ciclo I del colegio Marco Tulio 
Fernández, cuyos resultados serán observados, analizados y registrados 
al finalizar cada una de ellas, “son observaciones no sistemáticas en las 
que las valoraciones, estimaciones están mediatizadas por el informante o 
por el observador y la reducción de esos datos requiere de la 
interpretación intersubjetiva”54, con lo cual se evalúan los resultados 
obtenidos de forma cualitativa. (Ver anexo A) 
 
5.2.3 Entrevista estructurada. Se aplicará a las docentes de ciclo I que 
prestan sus servicios en la institución, con el objetivo de conocer si las 
metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
inglés son las adecuadas.  (Ver anexo B). 
 
5.2.4 Encuesta. La encuesta es un sistema de preguntas que tiene como 
finalidad la obtención de datos, “es muy útil siempre y cuando se le 
destine para que cumpla un fin específico el cual es la obtención de datos 
descriptivos que la gente pueda proporcionar a partir de  su propia 
experiencia. Constituye, a menudo el único medio por el cual se pude 
obtener opiniones, conocer aptitudes, recibir sugerencias para el 
mejoramiento de la instrucción y lograr la obtención de datos 
semejantes”55.  
 
                                            
53
 JIMÉNEZ, B. Proyecto docente investigador. Metodologías orientadas a la 
investigación e interpretación. Disponible en Internet: http://www.ice.urv.es/cursos/tesi_  
doctoralmetodo loginves02.pdf.  Año 2002.  p. 3.  
54 
Ibíd., p. 5.  
55
 Ibíd., p. 205. 
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Está diseñada para ser aplicada a los niños y niñas del ciclo I, con el 
objetivo de conocer sus intereses, expectativas y motivación por el 
aprendizaje de una segunda lengua (Inglés).  (Ver anexo C) 
 
5.2.5 Diario de campo. Es un instrumento que permite analizar y valorar la 
realidad escolar en forma general y significativa; dentro y fuera del aula. 
El diario de campo refleja el comportamiento de los niños y niñas frente a 
una situación establecida ya sea de forma espontánea o planeada. Es 
decir “es un eje organizador de una autentica investigación. Adopta más 
un estilo estructurado y se convierte en el desencadenante de otras 
estrategias de investigación como entrevista, cuestionarios, análisis de 
documentos”56. Este instrumento le permite al docente manejar la teoría y 
la práctica adecuando las estrategias a la realidad vivida.  (Ver anexo D) 
 
5.3 POBLACIÓN 
 
A lo largo del desarrollo de este proyecto se abordará dicha investigación 
con los niños de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández de la sede B 
que se encuentra ubicada en la localidad de Engativá, calle 63 B Nº 70C 
10, es una institución formal de carácter oficial, presta sus servicios a 
niños, niñas y adolescentes desde el preescolar hasta el grado once en 
dos jornadas, la población pertenece a estratos 2 y 3. 
 
5.4 MUESTRA 
 
La presente investigación se lleva a cabo con los niños del ciclo I, cuyas 
edades oscilan entre 6 y 8 años; no padecen de discapacidades físicas, 
en su mayoría son niños bastante activos que están dispuestos siempre a 
llevar a cabo cualquier tipo de actividad que se les proponga. Muchos de 
ellos son niños pertenecientes a familias de bajos recursos económicos, 
cuyos ingresos provienen de empleos formales e informales.   
 
Respecto a la parte académica, muchos de los niños, no cuentan con la 
supervisión y atención necesaria de parte de sus familias; lo anterior se 
evidencia en el proceso escolar que tienen algunos de ellos, en actitudes 
que muestran frente a sus compañeros de clase y en sus cuadernos de 
estudio, esto es debido a que algunos niños tienen problemas 
intrafamiliares. No obstante, ninguno de ellos presenta dificultades de 
aprendizaje. 
                                            
56
 Ibíd., p. 109 
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A pesar de los problemas vislumbrados, las maestras hacen un gran 
esfuerzo por brindar a los niños un espacio diferente y alejado de los 
problemas; ellas, por medio de actividades lúdicas  y artísticas como la 
danza y manualidades logran que los niños tengan un ambiente diferente, 
ya que ellos disfrutan mucho todo este tipo de actividades. Por otro lado, 
las maestras crean conciencia sobre la utilización de materiales 
reciclables, los niños están dispuestos en todo momento a reciclar y a 
llevar a cabo actividades que implican la creación de manualidades por 
medio de estos materiales, demostrando gran talento y gusto hacia este 
tipo de actividades. 
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6. ANÁLISIS DE DIAGNOSTICO INICIAL 
 
A continuación se presenta el resultado obtenido después de aplicar las 
técnicas e instrumentos de recolección de información que permitieron 
establecer el diagnóstico inicial 
 
6.1 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 
A través del proceso de asignación de instituciones educativas  para la 
realización de la práctica docente, al grupo investigador le correspondió el 
colegio Marco Tulio Fernández, sede B, ciclo I . Desde su inicio se pudo 
establecer que allí utilizan una metodología tradicional como es la 
repetición y la memorización, que no es suficiente para desarrollar las 
habilidades orales de sus estudiantes; no cuentan con los espacios 
suficientes para el aprendizaje y desarrollo de la competencia 
comunicativa en una lengua extranjera (inglés);  las docentes titulares son 
integrales, es decir, dictan todas las áreas del conocimiento en un mismo 
nivel, tienen nociones básicas para enseñar el idioma inglés, limitándose a 
transmitir vocabulario básico, además de no contar con materiales 
didácticos. Lo anterior observado durante el desarrollo de la clase de 
inglés, la revisión de los cuadernos en los que observa la escritura de 
palabras en forma repetitiva y al momento de interactuar en forma directa 
con los niños y niñas. 
 
En razón a lo anterior, los estudiantes del ciclo I. tienen nociones básicas 
en inglés, como es vocabulario sencillo, los números, el abecedario, 
algunos saludos y canciones, por lo que surge la necesidad de desarrollar 
la competencia comunicativa por medio de habilidades orales  a través del 
diseño e implementación de una cartilla didáctica que les permita   a los 
estudiantes acercarse y aprender en forma significativa el idioma inglés . 
 
6.2 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
Esta prueba fue diseñada e implementada con el objetivo de establecer en 
que nivel del aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) se encuentran 
los niños y niñas del ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández, para lo 
cual se les motivo a escuchar la grabación de un diálogo en el que dos 
personas se presentan y dan a conocer sus datos personales.  A 
continuación se presenta la tabulación de la evaluación realizada.  
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Tabla 1. Preguntas evaluativa de la prueba diagnostica  
 
 
 
 
Sí % No % P.D % 
1. Muestra interés por escuchar la 
totalidad de la grabación en inglés 15 25 45 75 0 0 
2. Comprende la temática del diálogo 5 8 55 92 0 0 
3. Identificó y mencionó los personajes 
involucrados en el diálogo 0 0 60 100 0 0 
4. Reconoce el vocabulario  23 38 37 62 0 0 
5. Maneja una pronunciación 
adecuada 0 0 52 86 8 
14 
 
 
P.d. Presenta dificultad. 
  
A pesar de la motivación realizada previa ronda en inglés, los niños y 
niñas en principio se mostraron interesados en escuchar pero luego de no 
comprender su contenido se distrajeron e involucraron en otras 
actividades; esto demuestra que no cuentan con habilidades orales 
(escucha) que les permitan participar de este tipo de actividades. 
 
De igual forma al motivarles a responder las preguntas que permitirán 
evaluar la actividad se observó que tampoco cuentan con habilidades 
orales (habla). De lo anterior se confirma lo observado durante el 
desarrollo de la clase de inglés, puesto que su aprendizaje se ha limitado 
a la repetición de vocabulario básico sin que se hayan propiciado espacios 
que les permitan adquirir dichas habilidades.  
 
6.3 ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
 
La entrevista fue aplicada a seis docentes del ciclo I del colegio Marco 
Tulio Fernández, sede B, quienes mostraron disposición por colaborar con 
sus respuestas. Los resultados obtenidos fueron: 
 
1. ¿Maneja usted el idioma de inglés)?. Las seis docentes respondieron 
que tienen conocimiento de vocabulario básico que es el que 
trasmiten a los niños y niñas  en dicha clase, que no cuentan con los 
conocimientos necesarios para ofrecerles a los niños y niñas la 
oportunidad de adquirir nociones más avanzadas que les permitan 
entablar diálogos, responder preguntas, expresar sus sentimientos y 
necesidades y comunicarse en contextos específicos. 
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Estas respuestas confirman lo observado en el desarrollo de la clase 
de inglés, puesto que allí solo trabajan vocabulario básico 
(abecedario, números, algunas rondas y canciones), repetición de 
palabras escritas, sin que se desarrollen sus habilidades orales. 
 
2. ¿Con que frecuencia enseña usted este idioma?. Las seis docentes 
responden que lo establecido en el currículo son dos horas 
semanales, además que ellas deben planear y desarrollar las clases 
en todas las áreas puesto que allí no se cuenta con docentes 
especializadas en cada área. Esto también fue observado y 
registrado por el grupo investigador durante las prácticas realizadas.  
  
3. ¿Qué recursos utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el área de inglés?. Las seis docentes respondieron que todas las 
anteriores, es decir: películas, láminas, sellos, guías, canciones, 
videos y un libro que les entrega el MEN que les permite cumplir con 
el currículo establecido para el nivel.  
 
Al momento de utilizar dichos recursos, las docentes no les dan un 
uso adecuado, puesto que se limitan a proyectar una película pero 
posteriormente no se lleva a cabo una actividad que les permita 
desarrollar sus habilidades orales; lo mismo sucede con los demás 
recursos.  
 
4. ¿Le parece importante que los niños y niñas inicien el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) en éste nivel? Las seis 
docentes respondieron afirmativamente y agregan que para que esto 
se lleve a cabo en forma adecuada es necesario contar con docentes 
especializados en esta área. 
 
5. ¿La institución cuenta con materiales didácticos apropiados para 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés?. El MEN 
entrega un libro enfocado al aprendizaje de vocabulario a través de 
imágenes, también existen videos de canciones, películas, así como 
láminas con dibujos de la cotidianidad. 
 
Los materiales que mencionan las docentes están almacenados en la 
sala de profesores y son muy pocas las ocasiones en que se recurren 
a ellos para el desarrollo de la clase, solamente se enfatizan en el 
libro sin fomentar el desarrollo de las habilidades orales.   
 
6. Teniendo las herramientas y recursos necesarios para el inicio de 
este proceso. ¿Lo pondría en práctica?. Las seis docentes 
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respondieron afirmativamente, pero complementan la respuesta en la 
necesidad de contar con material didáctico que no solo enseñe 
vocabulario básico, sino que este sea enfocado hacia un aprendizaje 
significativo y que les permita planear sus clases como lo hacen las 
practicantes. 
 
De acuerdo a estas respuestas surge la necesidad de diseñar y 
entregar una cartilla didáctica que sirva como herramienta a las 
docentes para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
inglés. 
 
6.4 ENCUESTA. 
 
Este instrumento fue diseñado y aplicado a los sesenta niños y niñas  del 
ciclo I, con el objetivo de conocer sus intereses, expectativas y motivación 
por el aprendizaje de una segunda lengua (Inglés), cuyos resultados se 
presentan a continuación:  
 
Tabla 2. Tabulación primera pregunta (encuesta)  
 
1. De los temas que has visto en la clase de inglés, ¿cuál te ha gustado 
más? 
Los miembros de la 
familia 
Las partes de la 
casa 
Las profesiones 
Los animales 
 
N° % N° % N° % N° % 
17 28 8 14 12 20 23 38 
 
La tabulación correspondiente a la primera pregunta de la entrevista 
muestra que los niños y niñas tienen preferencia por las actividades 
relacionadas con el aprendizaje de temas relacionados con los animales 
en el idioma inglés. Lo anterior muestra que la utilización de materiales 
didácticos acordes a sus intereses y necesidades son motivantes e 
interesantes para ellos.  
 
Tabla 3. Tabulación segunda pregunta (encuesta)  
 
2. De las siguientes actividades, ¿cuál te gusta más realizar en la clase de 
inglés? 
Escribir 
 
Leer Hablar 
Escuchar 
grabaciones 
Ver una 
película 
Escuchar 
una canción 
en inglés 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
6 10 6 10 3 5 15 25 18 30 12 20 
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Las actividades que más gustan realizar es la de ver una película  infantil 
relacionada con los programas que ven a diario, aunque también disfrutan 
escuchando una grabación y escuchar canciones. De lo anterior se 
deduce que lo divertido, lúdico y didáctico les motiva a participar e 
involucrarse en su proceso de aprendizaje y por consiguiente en el 
desarrollo de la competencia comunicativa. 
 
Tabla 4. Tabulación tercera pregunta (encuesta)  
 
3. Selecciona 1, 2, 3 o 4 (teniendo en cuenta que 4 es lo más alto), el 
gusto que tiene por la clase de inglés. 
1 2 3 4 
N° % N° % N° % N° % 
8 14 9 15 14 23 29 48 
 
Estas respuestas muestran que la mayoría de los niños y niñas sienten 
gusto por el idioma inglés, esto a pesar que su proceso de aprendizaje 
esta basado en una metodología tradicionalista que no les permite 
involucrarse de forma significativa. 
 
Tabla 5. Tabulación cuarta pregunta (encuesta)  
 
 
4. ¿Cómo te gusta realizar las 
actividades en la clase de inglés? 
En grupo 
 
Individual 
N° % N° % 
32 53 28 47 
 
 
Los niños y niñas muestran predilección por la realización de actividades 
grupales e  individuales. De ahí la importancia de planear clases en donde 
la interacción con sus compañeros y docente sea permanente, esto con el 
fin de captar su atención y motivación.  
 
La aplicación de este instrumento permitió conocer que los niños y niñas  
involucrados en la investigación muestran interés por participar en 
actividades que sean didácticas, lúdicas, interactivas y motivantes que les 
permitan conocer este idioma para poderse comunicar en situaciones y 
contextos específicos.  
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6.5 DIAGNOSTICO 
La implementación de los anteriores instrumentos permiten que en esta 
investigación se establezca lo siguiente: 
 
 El Colegio Marco Tulio Fernández sede B no cuenta con docentes 
especializados en el área de inglés y los docentes titulares deben 
planear y dictar clase en todas las áreas del conocimiento.  
 
 Cuentan con escasos materiales didácticos que faciliten la 
enseñanza del inglés en forma significativa, pero no son utilizados en 
forma adecuada. 
 
 Las docentes titulares no ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
adquirir  aprendizajes significativos que les permitan entablar 
diálogos, responder preguntas, expresar sus sentimientos y 
necesidades y comunicarse en contextos específicos ya que no 
cuentan con los conocimientos necesarios para ello y por eso ven la 
necesidad que la institución cuente con docentes idóneos y apoyan el 
trabajo ofrecido y realizado por las docentes en formación que envía 
la Universidad Libre.  
 
 Las docentes no utilizan en forma correcta los pocos materiales con 
que cuenta la institución ya que aducen que no son los más 
adecuados, por lo tanto ven la necesidad de contar con un material 
didáctico que les permita planear sus clases de una manera más 
dinámica y atrayente para los niños; esto de acuerdo a lo expuesto 
en la encuesta. 
 
 Los niños y niñas tienen nociones básicas en inglés, como: un 
vocabulario sencillo, los números, el abecedario, algunos saludos y 
canciones, sin que se hayan propiciado espacios que les ayuden a 
adquirir habilidades orales (escucha y habla) en este idioma. 
 
 Se estableció que la realización de actividades en las cuales los 
estudiantes deben participar activamente, son de su agrado y 
motivación, por lo tanto las disfrutan y les facilita involucrarse en su 
propio aprendizaje. 
 
 Los niños y niñas  muestran interés por comunicarse en este idioma, 
para lo cual participan activamente de actividades que les motiva a 
adaptarse a los nuevos entornos comunicativos.  
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
7.1 PRESENTACIÓN  
 
La presente propuesta está diseñada pensando en los niños y niñas de 
ciclo I del Colegio Marco Tulio Fernández, sede B, basada en el diseño de 
una cartilla didáctica enfocada al desarrollo de habilidades orales que 
estimule su imaginación y creatividad, iniciándoles en el desarrollo de la 
competencia comunicativa del idioma inglés. 
 
La cartilla contiene una unidad didáctica, diseñada para un tiempo de 
duración de un año académico,  ésta se divide en cuatro sub - unidades 
basadas en actividades interactivas que ofrecen a los niños y niñas la 
posibilidad de adquirir y producir nuevos significados que les permitan 
comunicarse en contextos de habla específicos. 
 
De igual forma ofrecerá a los docentes una herramienta de apoyo a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje implementados en el aula de clase 
para el desarrollo de habilidades orales en este idioma. 
 
7.2 OBJETIVO 
 
Diseñar material didáctico (cartilla) para entregar a los docentes del 
Colegio Marco Tulio Fernández  con el fin de que sea utilizada como 
herramienta pedagógica, para desarrollar habilidades orales (inglés) en  
los estudiantes de ciclo I. 
 
7.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Es necesario diseñar la cartilla didáctica como herramienta de apoyo para 
las docentes del Colegio Marco Tulio Fernández, ya que allí no cuentan 
con materiales idóneos  que acerquen a los niños y niñas al desarrollo de 
habilidades orales en inglés. Las actividades planteadas en la cartilla 
motivarán a los estudiantes a trabajarlas puesto que les llevarán 
secuencialmente a un aprendizaje significativo, para lo cual los niños y 
niñas  deben recurrir a sus pre saberes (lengua materna) y a los 
contenidos aprendidos mediante materiales que les permitan explotar el 
uso de sus sentidos. 
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7.4  UNIDAD DIDÁCTICA QUE COMPONE LA CARTILLA 
 
 SUB-UNIDAD I – “INTRODUCE MYSELF” 
 
Público: Estudiantes ciclo I 
Duración: 2 meses: 8 sesiones  
Tiempo: 1 hora semanal. 
 
Imagen 1. Los niños y niñas del grado segundo B, expresan de manera sencilla sus 
intereses   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
Lingüísticos: 
 
 Hacer y responder preguntas personales. 
 Reproducir los fonemas característicos de la lengua inglesa y algunas 
pautas de ritmo y entonación en palabras 
 
Sociolingüísticos: 
 
 Contextualizar las festividades que se dan en los diferentes meses 
del año en Colombia.  
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Pragmáticos: 
 
 Asociar ejemplos situados en contextos reales para la asimilación de 
conceptos. 
 
 Comunicativos: (Las siguientes actividades se llevarán a cabo mediante 
la interacción  estudiante- estudiante a través de trabajos grupales). 
 
 Comunicar de manera sencilla y efectiva información personal.  
 Expresar gustos  relacionados con sus intereses y necesidades.  
 Producir frases sencillas como saludos y mensajes en contextos 
específicos.  
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 
 
Gramatical:  
 
 Utilizar el tiempo presente adecuadamente. 
 Emplear formas  interrogativas (yes/no questions) 
 
 
Lexical:  
 
   Uso de fórmulas empleadas para la presentación personal.  
 Reglas utilizadas en el salón de clase. 
 Días de la semana 
 Meses de año. 
 
 
Fonética:  
 
 Identificación y pronunciación de los fonemas del idioma inglés (el 
abecedario) 
 Diferenciación y pronunciación de los fonemas “m” y “s”.   
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ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 
 
Cuadro 5. Estrategias a implementar en la unidad didáctica 1  
 
Estrategias de 
enseñanza 
A través de… 
 
Meta cognitivas 
(Para coordinar 
el proceso de 
aprendizaje) 
 El estudiante puede hacer inferencias respecto 
al tema a trabajar. 
 El estudiante utiliza autónomamente los 
recursos que la cartilla proporciona y los 
trabaja a su propio ritmo.   
 Las actividades planeadas están diseñadas 
para que el estudiante se pueda comunicar de 
acuerdo a sus intereses. 
Cognitiva 
(Para dar 
sentido al 
aprendizaje y 
producir 
lenguaje) 
 A través del conocimiento previo de los 
estudiantes se  implementaran actividades que 
les facilite desarrollar habilidades (consciente 
o inconscientemente)  comunicativas, que 
puedan ser utilizadas en contextos 
específicos. 
Socio- afectiva 
(Para que el 
estudiante 
aprenda con los 
demás 
aumentando su 
nivel de 
interacción con 
el idioma inglés) 
 Interacción con los compañeros de clase y con 
el profesor. 
 Las actividades permiten que los estudiantes se 
desinhiban y superen sus temores al hablar en 
inglés.  
 coopera con el aprendizaje de sus compañeros 
por medio de las actividades que propone la 
cartilla 
 El estudiante tiene  una actitud positiva frente a las 
diferentes situaciones  sociales que se presentan 
entre su cultura y la del idioma que está aprendiendo 
(inglés)   
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TABLA DE CONTENIDOS  
 
Cuadro 6. Tabla de contenidos de  la unidad didáctica 1  
 
 
Habilidades Actividades 
 
Comprensión 
oral 
 Los estudiantes van a escuchar diferentes diálogos: 
Presentación personal 
Alfabeto: Reconocer el alfabeto al escuchar a sus 
compañeros deletrear su nombre 
Reglas en el aula de clase: escucharlas y 
ejecutarlas 
Canción (meses del año): Cantar 
 
Comprensión 
escrita 
 Los estudiantes comprenden las instrucciones 
dadas en: 
Juego de adivinanzas 
Crucigrama  
Adivinanzas (meses del año) 
 
Producción 
oral 
 Los estudiantes interactúan y se comunican por 
medio de: 
Formulación de preguntas a sus compañeros por 
medio de la interacción (información personal). 
Deletrear el nombre correctamente. 
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SUB-UNIDAD II – “WHAT IS AROUND ME?” 
 
Público: Estudiantes ciclo I 
Duración: 2 meses: 8 sesiones  
Tiempo: 1 hora semanal. 
 
Imagen 2. Los niños y niñas del grado segundo A, expresan  y describen de manera 
sencilla las personas que integran la familia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
Lingüísticos: 
 
 Conocer los miembros de la familia  
 Reproducir y pronunciar correctamente los fonemas “n” “f”.  
 
Sociolingüísticos: 
 
 Socializar el tema de la familia con los compañeros de clase dando a 
conocer su entorno familiar actual. 
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Pragmáticos: 
 
 Expresar las preferencias  respecto a los alimentos que los 
estudiantes consumen en momentos específicos (desayuno, 
almuerzo, comida) 
 
Comunicativos: (Las siguientes actividades se llevarán a cabo mediante la 
interacción  estudiante- estudiante a través de trabajos grupales).  
 
 Describir las personas que integran la familia.  
 Relacionar los integrantes de la familia con las diferentes partes de la 
casa  
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: 
 
Gramatical:  
 
 Utilizar el tiempo presente adecuadamente. 
 Emplear formas  interrogativas utilizando las “wh questions” 
 
Lexical:  
 
 La familia 
 Partes de la casa 
 Clases de alimentos 
 
Fonética:  
 
 Diferenciación y pronunciación de los fonemas “n” y “f”.   
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TABLA DE CONTENIDOS  
 
Cuadro 7. Tabla de contenidos de  la unidad didáctica 2  
 
 
Habilidades Actividades 
 
Comprensión 
oral 
 
 Los estudiantes van a escuchar diferentes diálogos 
cortos y canciones con relación a: 
La Familia 
       Los Alimentos 
Una Ronda infantil (familia) 
 
Comprensión 
escrita 
 
 Los estudiantes comprenden las instrucciones dadas 
en: 
Descripción de la familia 
Respuesta a las preguntas sobre los miembros de la 
familia y las partes de la casa “wh questions”.  
 
Producción 
oral 
 
 Los estudiantes interactúan y se comunican al: 
 
Hablar acerca de la familia a los compañeros de 
clase.  
Expresar sus preferencias sobre los alimentos.  
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SUB-UNIDAD III – “THE PLACE WHERE I LIVE” 
 
Público: Estudiantes ciclo I 
Duración: 2 meses: 8 sesiones 
Tiempo: 1 hora semanal. 
 
Imagen 3. Los niños y niñas del grado segundo B, identifican  las profesiones y sitios de 
trabajo de sus familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
Lingüísticos: 
 
 Identificar las profesiones y sus respectivos lugares de trabajo.  
 Reconocer los diferentes lugares que hacen parte de la ciudad.  
 Reproducir y pronunciar correctamente los fonemas “c” y “t”.  
 
Sociolingüísticos: 
 
 Acercar a los estudiantes a su cultura por medio del aprendizaje de 
los lugares que frecuentan de la ciudad en la lengua objeto de 
estudio. 
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Pragmáticos: 
 
 Relacionar las profesiones y sitios de trabajo con vivencias actuales.  
 
Comunicativos: (Las siguientes actividades se llevarán a cabo mediante la 
interacción  estudiante- estudiante a través de trabajos grupales).  
 
 Describir los lugares que rodean el barrio en el que se habita 
 Presentar a sus compañeros su profesión ideal. 
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:  
 
Gramatical:  
 
 Aprende a utilizar el verbo “can” cuando se refiere a habilidad.  
 
Lexical: 
  
 Profesiones 
 Sitios de la ciudad 
 Animales 
 
Fonética:  
 
 Diferenciación y pronunciación de los fonemas “c” y “t”.   
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TABLA DE CONTENIDOS  
 
Cuadro 8. Tabla de contenidos de  la unidad didáctica 3  
 
 
Habilidades Actividades 
 
Comprensión 
oral 
 Los estudiantes van a escuchar diferentes 
diálogos  sobre: 
La profesión de mis sueños. 
Las profesiones y sitios de la ciudad. 
La canción “the sounds of the animals”: escuchar 
y reconocer los animales mencionados 
 
Comprensión 
escrita 
 
 Los estudiantes comprenden las instrucciones 
dadas en: 
Juego de adivinanzas 
Profesión de mis sueños 
Lectura sobre los animales 
 
Producción 
oral 
 
 Los estudiantes interactúan y se comunican al 
hablar de: 
La Profesión de mis sueños: discutir la tarea 
realizada en la clase.  
Los lugares que más frecuento. 
Las mascotas que conozco 
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SUB-UNIDAD DIDÁCTICA IV: “THIS IS WHAT I DO” 
 
Público: Estudiantes ciclo I 
Duración: 2 meses: 8 sesiones  
Tiempo: 1 hora semanal. 
 
Imagen 4. Los niños y niñas del grado segundo A, socializan con los compañeros las 
actividades que  se llevan a cabo en las festividades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS  
 
Lingüísticos: 
 
 Describir las actividades que realiza diariamente. 
 Establecer un horario relacionado con sus rutinas diarias.  
 Reproducir y pronunciar correctamente los fonemas “p” y “b”.  
 
Sociolingüísticos: 
 
 Socializar con los compañeros las actividades que  se llevan a cabo 
en las festividades. 
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Pragmáticos: 
 
 Referir las actividades que los estudiantes realizan diariamente  para 
la  introducción del tema. 
 
Comunicativos: (Las siguientes actividades se llevarán a cabo mediante la 
interacción  estudiante- estudiante a través de trabajos grupales).  
 
 Describir las rutinas diarias que realizan cada día. 
 Hablar acerca de las prendas de vestir.  
 Reconocer las diferentes horas que componen un día.  
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA: 
 
Gramatical:  
 
 Elabora estructuras sencillas  en presente continuo. 
 
Lexical:  
 
 Las rutinas diarias 
 El tiempo / la hora 
 La ropa 
 
Fonética:  
 
 Diferenciación y pronunciación de los fonemas “p” y “b”.   
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TABLA DE CONTENIDOS  
 
Cuadro 9. Tabla de contenidos de  la unidad didáctica 4  
 
 
Habilidades Actividades 
 
Comprensión 
oral 
 
 Los estudiantes van a escuchar diferentes 
diálogos : 
Mi horario. 
Dime qué hora es 
Canción “This is what I do”. 
 
 
Comprensión 
escrita 
 Los estudiantes comprenden las instrucciones 
dadas en: 
Número de actividades diarias. 
Mi horario. 
Entrevista. 
Actividades en un día específico. 
Viste a Carla y Paul. 
 
Producción 
oral 
 Los estudiantes interactúan y se comunican al 
hablar de: 
Esto es lo que hago diariamente. 
Entrevista sobre la rutina diaria 
¿Qué estas usando hoy? 
 Las prendas de vestir de Carla y Paul. 
Qué hora es. 
 
7.5 PRESENTACIÓN DE LA CARTILLA.  (Ver anexo H) 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LA  PROPUESTA –CARTILLA- 
 
Para la escogencia de las actividades a implementar se eligieron temas 
que se relacionan entre sí como las rutinas diarias, los días de la semana, 
las prendas de vestir y los colores que corresponden a la cuarta sub - 
unidad que involucran los temas trabajados en las anteriores  sub - 
unidades.  
 
A medida que se fueron aplicando las actividades didácticas, los niños y 
niñas las relacionaron con sus vivencias directas propiciando la 
comprensión y producción de enunciados en inglés, asimilaron las 
imágenes con conceptos presentados, perdieron la timidez o el miedo a 
equivocarse al hablar en inglés y se apropiaron de los conocimientos en 
forma dinámica y agradable; su participación fue mayor a medida que se 
avanzaba en cada unidad, estableciéndose un clima de confianza entre la 
docente en formación y los participantes. Estos aspectos facilitaron el 
cumplimiento del objetivo de la propuesta, de acuerdo a lo observado y 
estipulado en los diarios de campo. 
 
No obstante que en su entorno familiar, escolar y social los niños y niñas 
no encuentran los estímulos suficientes para despertar su interés por 
aprender el idioma inglés, que les brinde la oportunidad de crecimiento 
personal, cultural y social, se mostraron motivados y estimulados para 
continuar con su proceso de aprendizaje, ya que al finalizar cada una de 
las actividades, se comunicaban frecuentemente utilizando los conceptos 
transmitidos, como por ejemplo los saludos, las despedidas, y uno que 
otro comando, al igual que vocabulario como el de los números, colores y 
formas entre otros. 
 
Las docentes titulares encargadas de cada grupo de estudiantes, se 
mostraron interesadas en asistir y participar de las actividades, para 
conocer, tanto la metodología, como los recursos y estrategias utilizadas 
en este proceso y así dar continuidad al mismo, apoyadas en el material 
didáctico que será entregado a la institución y que pueden estar a su 
disposición como es el caso de la cartilla “Look forward” como un aporte 
personal para la institución y su comunidad.  
 
En el cuadro siguiente se presentan los logros y dificultades observadas 
en los niños y niñas durante el desarrollo de las actividades 
implementadas 
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Cuadro 10.  Logros y dif icultades presentados en la implementación de las actividades de la cartilla  
 
 
FECHA NOMBRE OBJETIVO ALCANCES DIFICULTADES 
A
g
o
s
to
 2
1
, 
 d
e
l 
2
0
1
3
 
TELLING THE 
TIME / ROUTINES 
 
(Ver diario de  
campo 5)        
 
Ubicarse en el 
tiempo, reconocer 
algunas rutinas 
diarias y hablar de 
las mismas.   
 Se recurrió a los pre-saberes para 
asimilar los nuevos contenidos 
  
 Algunos niños y niñas perdieron un 
poco de timidez para contar sus 
experiencias. 
 
 Se mostró interés por comunicarse.  
 
Los niños y niñas en 
muchas oportunidades 
acudieron a su lengua 
materna para expresar sus 
intereses.  
S
e
p
ti
e
m
b
re
 0
4
, 
 d
e
l 
2
0
1
3
 
DAYS OF THE 
WEEK AND 
ROUTINES  
 
(Ver diario de  
campo 6)        
Identificar los días 
de la semana y las 
rutinas al 
escucharlas, y 
relacionarlas en el 
momento de 
describirlas. 
 
 Lograron asociar la imagen con el 
concepto de rutina en los días 
específicos de la semana.  
 
 Reforzaron el conocimiento adquirido 
previamente. 
 
 Interactuaron grupalmente en el 
desarrollo de la actividad, permitiendo 
compartir sus saberes. 
Les fue difícil asimilar 
correctamente las 
instrucciones dadas en la 
actividad y reforzadas por 
las docentes. 
S
e
p
ti
e
m
b
re
1
1
, 
2
0
1
3
 
WHAT ARE YOU 
WEARING TODAY 
 
(Ver diario de  
campo 7)        
Usar el vocabulario 
aprendido sobre las 
prendas de vestir 
con el fin de elaborar 
pequeñas frases. 
 Identificaron las diferentes prendas de 
vestir. 
 
 Usaron estructuras específicas para 
expresar la prenda que utilizan en su 
cotidianidad  
Se les dificultó escribir 
adecuadamente las prendas 
que le pondrían a los 
muñecos. 
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FECHA NOMBRE OBJETIVO ALCANCES DIFICULTADES 
S
e
p
ti
e
m
b
re
 2
5
, 
 
d
e
 2
0
1
3
 CLOTHES AND 
DESCRIPTION 
 
(Ver diario de  
campo 8)        
Reconocer las 
prendas de vestir y 
relacionarlas con los 
colores en el 
momento de 
escucharlas y hablar 
de las mismas.   
 Relacionaron las prendas de vestir con 
los colores utilizando la estructura 
adecuada (adjetivo – sustantivo). 
 
 Reconocen palabras y frases al 
momento de escuchar una grabación  
Expresan timidez y asombro 
ante vocabulario nuevo 
O
c
tu
b
re
 2
, 
 
2
0
1
3
 
CLOTHES 
(FAIRLY ODD 
PARENTS) 
 
(Ver diario de  
campo 9)        
Identificar frases y 
palabras de la 
escena “just 
desserts” 
 Comprenden la idea general de la 
escena y comentan su contenido 
 
 Respondieron preguntas relacionadas 
con la escena. Ej: ¿dónde se desarrollo 
la escena?; ¿cómo estaban vestidos 
los personajes principales? 
Se observa en los 
estudiantes poco interés por 
escuchar a sus compañeros 
al participar de las 
actividades orales. 
O
c
tu
b
re
 2
3
 d
e
 2
0
1
3
 
EVALUATION 
 
(Ver diario de  
campo 10)         
Establecer avances 
en las habilidades 
orales de los 
estudiantes 
participantes de la 
investigación 
 Mostraron interés por la actividad de 
escucha. 
 Actuaron de acuerdo a las 
instrucciones dadas por las docentes.  
 Reconocieron palabras y frases de la 
grabación. 
 Algunos estudiantes respondieron en 
forma asertiva a las preguntas 
formuladas por las docentes.  
 Muchos de ellos participaron y se 
involucraron activamente en la 
actividad 
Algunos de los estudiantes 
tienen dificultades de 
atención, ya que se distraen 
con facilidad, situaciones 
que no les permite escuchar 
con atención. 
Muchos de ellos son tímidos 
y a pesar de conocer las 
respuestas les da temor 
hablar en inglés ante sus 
compañeros 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 El diseño e implementación de la cartilla didáctica permitió que los 
estudiantes de ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández iniciaran el 
desarrollo de las habilidades orales lo que les facilitará comunicarse 
en el idioma inglés. 
 
 Las actividades de la cartilla diseñada e implementada les 
permitieron interactuar individual y grupalmente, fortaleciendo sus 
pre-saberes, para luego asociarlos con los nuevos conceptos.  
 
 Se evidenció que es necesario brindarles a los estudiantes 
oportunidades en las que puedan vivenciar nuevas experiencias por 
medio del aprendizaje de un idioma diferente a la lengua materna, ya 
que esto despierta en ellos el interés y les permite iniciar este 
proceso.   
 
 Las actividades implicaron el desarrollo de las habilidades orales en 
las cuales se detectaron las falencias y fortalezas de los estudiantes , 
se determina que aunque  muchos  de los estudiantes se esfuerzan 
por desarrollar dichas habilidades, algunos de ellos aún no se 
encuentran en la capacidad de comprender ideas generales de una 
actividad de audio o de producir enunciados oralmente debido a la 
influencia de factores como la falta de atención o el desinterés hacia 
el aprendizaje del idioma.  
 
 Mediante la actividad de evaluación se pudo establecer que muchos 
estudiantes participantes del proceso desarrollaron habilidades orales 
(aunque con algunas dificultades) ya que en la realización de las 
actividades mostraron un incremento de su interés hacia el 
aprendizaje del inglés y se desenvolvieron con más conf ianza para 
comunicar sus intereses en contextos específicos. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 Es importante continuar con el proceso iniciado en la presente 
investigación, mediante un trabajo vivencial, continuo y específico en 
el que los estudiantes sientan el interés y la necesidad de 
comunicarse en inglés.  
 
 Utilizar la cartilla didáctica diseñada en la presente investigación y 
entregada a la institución por las docentes titulares en su quehacer 
pedagógico aunque no cuenten con la presencia de las practicantes 
asignadas por la Universidad Libre. 
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés no se debe 
limitar solamente a las dos horas semanales estipuladas en el 
currículo, sino que éste se debe promover en las activ idades diarias y 
de esta forma facilitar el desarrollo de habilidades orales.  
 
 La institución debe capacitar o solicitar un docente que tenga 
conocimientos del inglés para que oriente en forma adecuada a los 
estudiantes de la sede B. 
 
 Motivar a estudiantes a usar el conocimiento aprendido en el idioma 
inglés en todas las actividades diarias o a las demás áreas del 
conocimiento. 
 
 Es necesario que la institución educativa adquiera materiales 
didácticos para promover el aprendizaje significativo en los 
estudiantes. 
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ANEXO A                                                                                       
PRUEBA DIAGNOSTICA  
 
Objetivo: Establecer en que nivel del aprendizaje de una lengua extranjera 
(inglés) se encuentran los niños y niñas del ciclo I del colegio Marco Tulio 
Fernández. 
 
Número de Participantes: 60 niños y niñas del ciclo I del colegio Marco 
Tulio Fernández. 
 
Tiempo de Duración:   1 Hora 
 
Recursos: laminas, colores, lápices, fotocopias. 
 
Descripción de la Actividad: 
 
Al llegar los niños y niñas al salón encontrarán láminas que contienen 
dibujos relacionados con el tema a desarrollar la grabación que 
escucharan en inglés relacionada con un diálogo entre dos personas. 
Después de escuchar deberán responder oralmente las siguientes 
preguntas derivadas de lo escuchado:  
 
What happened?  
Who are the people in the dialogue? 
Which words in English do you listen? 
 
Evaluación: Se evaluarán los siguientes aspectos: 
 
 
 
Sí No 
Presenta 
Dificultad 
1. Muestra interés por escuchar la totalidad 
de la grabación en inglés 
   
2. Comprende la temática del diálogo    
3. Identificó y mencionó los personajes 
involucrados en el diálogo 
   
4. Reconoce el vocabulario     
5. Maneja una pronunciación adecuada    
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ANEXO B                                                                                       
ENTREVISTA ESTRUCTURADA APLICADA A DOCENTES DEL CICLO I  
 
Objetivo: Conocer si las metodologías aplicadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés son las adecuadas. 
 
1. ¿Maneja usted el idioma de inglés)? 
( __ )  Sí                        ( __ )  No 
 
 
2. ¿Con que frecuencia enseña usted este idioma? 
( __ ) Siempre 
( __ ) Algunas veces 
( __ ) Nunca  
 
 
3. ¿Qué recursos utiliza para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el área de inglés. 
( __ ) Películas 
( __ ) Láminas 
( __ ) Sellos 
( __ ) Guías 
( __ ) Canciones 
( __ ) Todas las anteriores 
 
4. ¿Le parece importante que los niños y niñas inicien el proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) en éste nivel? 
 
( __ )  Sí                        ( __ )  No 
 
5. ¿La institución cuenta con materiales didácticos apropiados para 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés? 
 
 ( __ )  Sí                        ( __ )  No 
 
 
6. Teniendo las herramientas y recursos necesarios para el inicio de 
este proceso. ¿Lo pondría en práctica? 
 
( __ )  Sí                        ( __ )  No 
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ANEXO C                                                                                       
ENCUESTA APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS  DEL CICLO I 
 
Objetivo: Conocer sus intereses, expectativas y motivación por el 
aprendizaje de una segunda lengua (Inglés).  
 
1. De los temas que has visto en la clase de inglés, ¿cuál te ha gustado 
más? 
a)      Los miembros de la familia 
b)      Las partes de la casa 
c)      Las profesiones 
d)      Los animales 
 
2. De las siguientes actividades, ¿cuál te gusta más realizar en la clase 
de inglés 
a)       Escribir 
b)       Leer 
c)       Hablar  
d)       Escuchar grabaciones 
e)       Ver una película 
f)       Escuchar una canción en inglés 
 
3. Selecciona 1, 2, 3 o 4 (teniendo en cuenta que 4 es lo más alto), el 
gusto que tiene por la clase de inglés. 
 
a)      1 
b)      2 
c)      3 
d)      4 
 
4. ¿Cómo te gusta realizar las actividades en la clase de inglés? 
 
a)      En grupo 
b)      Individual  
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ANEXO D                                                                                       
DIARIOS DE CAMPO DIAGNOSTICO INICIAL 
 
 
 
Diario de 
Campo 1 
Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del 
colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica 
Observación participante 
Docentes practicantes  
Sindy Najana Cantor Quiroga  
Daryenne Hasbleidy Gutiérrez Núñez 
Fecha: 26 de Septiembre de 
2012 
Lugar: Colegio Marco 
Tulio Fernández 
Objetivo a Observar: Registrar  los comportamientos no verbales y verbales para llegar a comprenderlos, al 
momento de la clase de inglés desarrolladas por la docente titular  
Descripción general:  
 
Desde el inicio de la práctica le fue asignado al grupo investigador los niños y niñas del ciclo I 
correspondientes a los dos grados primero en un total de sesenta estudiantes con los cuales se apoyó el día 
miércoles de cada semana la clase de inglés. Durante este periodo se pudo establecer que en dicha 
institución utilizan la metodología tradicionalista (memorización y repetición de planas) que no permite que 
los niños y niñas  se involucren en su aprendizaje. También se observó que la docente titular no cuenta con 
los conocimientos ni el material suficiente que apoye dicho proceso, razón por la cual los niños y niñas 
tienen nociones básicas de vocabulario, números y algunas partes de canciones. Durante la clase la docente 
titular enfatiza su quehacer en el desarrollo de actividades que vienen en libro de apoyo sin que los niños y 
niñas afiancen su competencia comunicativa. 
   
Interpretación: La observación realizada durante varios días de práctica establece que los estudiantes del 
ciclo I. tienen nociones básicas en inglés, como es vocabulario sencillo, los números, el abecedario, algunos 
saludos y canciones y no cuentan con habilidades comunicativas en inglés.  
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Diario de 
Campo 2 
Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del 
colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica 
Aplicación prueba 
diagnóstica 
 Docentes practicantes  
Sindy Najana Cantor Quiroga  
Daryenne Hasbleidy Gutiérrez Núñez 
Fecha: 10 de Octubre de 2012 
Lugar: Colegio Marco 
Tulio Fernández 
Objetivo a Observar: conocer si las metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
inglés son las adecuadas.   
Descripción general:  
 
La prueba diagnostica aplicada consistió en escuchar una grabación de un diálogo en el que dos personas 
se presentan y dan a conocer sus datos personales, empiezan con un saludo, luego dan sus nombres, edad, 
estudios realizados, profesión, nacionalidad, gustos e intereses; esto lo hacen de forma clara para que los 
niños y niñas puedan comprender más fácilmente lo expresado.  
Los estudiantes inicialmente se mostraron interesados en escuchar el diálogo pero al no comprender su 
contenido se distrajeron e involucraron en otras actividades razón por la cual fue necesario motivarles a 
hacerlo para lo cual se recurrió a cantar una canción en inglés conocida por ellos. Después de esto 
terminaron de escuchar el diálogo para terminar respondiendo las siguientes preguntas:  
What happened?  
Who are the people in the dialogue? 
Which words in English do you listen? 
La mayoría de los niños y niñas no respondieron adecuadamente las preguntas.  
 
Interpretación: De lo anterior se confirma lo observado durante el desarrollo de la clase de inglés, puesto 
que su aprendizaje se ha limitado a la repetición de vocabulario básico sin que se hayan propiciado espacios 
que les permitan adquirir habilidades orales. 
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Diario de 
Campo 3 
Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del 
colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica 
Entrevista estructurada 
aplicada a docentes del 
ciclo I 
 Docentes practicantes  
Sindy Najana Cantor Quiroga  
Daryenne Hasbleidy Gutiérrez Núñez 
Fecha: 20 de Febrero de 2013 
Lugar: Colegio Marco 
Tulio Fernández 
Objetivo a Observar: Conocer si las metodologías aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
inglés son las adecuadas. 
Descripción general:  
 
La entrevista fue aplicada a seis docentes del ciclo I del colegio Marco Tulio Fernández, sede B, quienes 
mostraron disposición por colaborar con el grupo investigador previa información de lo requerido en el 
desarrollo del proyecto de investigación que se esta desarrollando. 
Se entregó el formato de la entrevista para que fueran respondiendo cada una de las preguntas, lo cual no 
se limitó solamente a esto sino que cada una en forma independiente hizo comentarios relacionado s con el 
tema y con los procesos que se llevan a cabo dentro de la institución, los cuales fueron tenidos en cuenta y 
analizados en el capitulo correspondiente al análisis de diagnostico inicial.  
Interpretación:  
 
De las respuestas se puede deducir que en el desarrollo de la clase de inglés solo trabajan vocabulario 
básico y repetición de palabras escritas, porque ellas no cuentan con los conocimientos necesarios 
desarrollar la competencia comunicativa por medio de las habilidades orales en este idioma. V en la 
necesidad de contar con material didáctico que no solo enseñe vocabulario básico, sino que este sea 
enfocado hacia un aprendizaje significativo y que les permita planear sus clases como lo hacen las 
practicantes. 
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Diario de 
Campo 4 
Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del 
colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica 
Encuesta aplicada a 
niños y niñas  del ciclo I 
 Docentes practicantes  
Sindy Najana Cantor Quiroga  
Daryenne Hasbleidy Gutiérrez Núñez 
Fecha: 
26 de Septiembre de 2012 
Lugar: Colegio Marco 
Tulio Fernández 
Objetivo a Observar: Conocer  los intereses, expectativas y motivación por el aprendizaje de una segunda 
lengua (Inglés), de los estudiantes del ciclo I 
Descripción general:  
 
Previa entrega de la fotocopia de la encuesta, el grupo investigador motivó a los niños y niñas con una 
actividad de repaso de los temas vistos en clases anteriores. Luego se les informa el objetiv o y el porqué de 
la necesidad que ellos den respuesta a las preguntas del cuestionario.  
Se entrego su correspondiente copia de la encuesta y se les dio un tiempo prudencial para que la 
respondieran en forma espontánea, lo cual permitió entre otros aspectos establecer que: 
Los niños y niñas tienen preferencia por las actividades relacionadas con el aprendizaje de temas 
relacionados con los animales en el idioma inglés; disfrutan viendo películas, escuchando grabaciones y 
canciones; sienten gusto por el idioma inglés y muestran predilección por la realización de actividades 
grupales, aunque en un número no muy significativo lo hace en forma individual.  
Interpretación:  
 
La aplicación de este instrumento permitió conocer que los niños y niñas  involucrados en  la investigación 
muestran interés por participar en actividades que sean didácticas, lúdicas, interactivas y motivantes que les 
permitan conocer este idioma para poderse comunicar en situaciones y contextos específicos.  
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ANEXO E                                                                                       
DIARIOS DE CAMPO APLICACIÓN ACTIVIDADES DE LA CARTILLA  
 
 
 
Diario de 
Campo 5 
Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del 
colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica 
TELLING THE TIME / 
ROUTINES        
 Docentes practicantes  
Sindy Najana Cantor Quiroga  
Daryenne Hasbleidy Gutiérrez Núñez 
Fecha: Agosto 21,  del 2013 
Lugar: Colegio Marco 
Tulio Fernández 
Objetivo a Observar: Ubicarse en el tiempo, reconocer algunas rutinas diarias y hablar de las mismas.   
Descripción general:  
 
Para iniciar la clase se propuso una actividad de movimiento (T.P.R.) para que los niños y niñas 
participantes se involucraran con el tema a desarrollar.  
Se indagó sobre las actividades que ellos realizan diariamente esto con el fin de crear expectativas, 
motivación y despertar interés con el tema a tratar.  
Seguidamente se entregó la guía de trabajo (actividad de la cartilla – unidad 4) a cada uno de los 
estudiantes  y se dieron las instrucciones necesarias para su desarrollo, dándoles un tiempo prudencial para 
ello. 
A continuación relacionaron sus rutinas diarias y la hora de ejecución con las propuestas en la guía de 
acuerdo a sus intereses y recurriendo a sus pre saberes.     
Interpretación:  
 
La aplicación de esta guía permitió determinar que los estudiantes perdieron un poco de timidez para contar 
sus experiencias, mostrando interés por comunicarse y en muchas oportunidades acudieron a su lengua 
materna para expresar sus intereses. 
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Diario de 
Campo 6 
Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del 
colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica 
DAYS OF THE WEEK 
AND ROUTINES 
 Docentes practicantes  
Sindy Najana Cantor Quiroga  
Daryenne Hasbleidy Gutiérrez Núñez 
Fecha: Septiembre 04,  del 
2013 
Lugar: Colegio Marco 
Tulio Fernández 
Objetivo a Observar: Identificar los días de la semana y las rutinas al escucharlas, y relacionarlas en el 
momento de describirlas   
Descripción general:  
 
Se da inicio con una canción que involucra movimiento y que tiene relación con  el tema a tratar en la 
presente clase, (la canción invita a los estudiantes a realizar cada una de las rutinas que realizan desde el 
momento de despertar y les motiva a ejecutar los comandos mencionados). Esto fue divertido para ellos ya 
que recurrieron a sus presaberes  y  tener nociones del tema a desarrollar.  
Acto se seguido se hizo entrega de la guía de trabajo (actividad de la cartilla – unidad 4) a cada uno de los 
estudiantes  y se dieron las instrucciones necesarias para su desarrollo, dándoles un t iempo prudencial para 
ello. 
Para el desarrollo de la guía los estudiantes debieron recurrir al tema de los días de la semana visto con 
anterioridad para relacionarlo con el tema de las rutinas diarias, para ello escogieron las actividades que 
realizan en un día específico de la semana. 
 
Interpretación:  
 
La aplicación de esta guía permitió determinar que los estudiantes reforzaran conocimientos adquiridos 
previamente para asociarlos la imagen con el concepto de rutina en los días específicos de la semana ; 
además durante el desarrollo se interactuó grupalmente, permitiéndoles compartir sus saberes , aunque les  
fue difícil asimilar correctamente las instrucciones dadas en la actividad.  
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Diario de 
Campo 7 
Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del 
colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica 
WHAT ARE YOU 
WEARING TODAY? 
 Docentes practicantes  
Sindy Najana Cantor Quiroga  
Daryenne Hasbleidy Gutiérrez Núñez 
Fecha: Septiembre11, 2013 
Lugar: Colegio Marco 
Tulio Fernández 
Objetivo a Observar: Usar el vocabulario aprendido sobre las prendas de vestir con el fin de elaborar 
pequeñas frases. 
Descripción general:  
 
Al llegar los estudiantes al salón de clase lo encontraron decorado con láminas alusivas a las prendas de 
vestir, esto les introdujo al tema a tratar, escuchándoles el nombre de éstas en inglés. Para contextualizarlos 
se realizaron preguntas como: ¿cuáles de estas prendas utilizan el domingo? ; ¿qué prendas se colocan 
cuando hace frio… calor… llueve….?; ya conociendo el vocabulario de algunas prendas de vestir se les da 
una estructura base para que puedan expresar y compartir con sus compañeros lo que llevan puesto (I am 
wearing…)  
Luego se les entrega la guía de trabajo (actividad de la cartilla – unidad 4) a cada uno de los estudiantes  y se 
dieron las instrucciones necesarias para su desarrollo, dándoles un tiempo prudencial para ello.  
En dicha guía encontraron dos personajes (Carla y Paul) a  los cuales debieron vestir con las prendas dadas 
en la imagen. 
 
Interpretación:  
 
La aplicación de esta guía permitió determinar que los estudiantes identificaron las diferentes prendas de 
vestir, además usaron estructuras específicas para expresar la prenda que utilizan en su cotidianidad, pero se 
les dificulto escribir adecuadamente las prendas que le pondrían a los personajes (Carla y Paul) 
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Diario de 
Campo 8 
Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del 
colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica 
CLOTHES AND 
DESCRIPTION 
 Docentes practicantes  
Sindy Najana Cantor Quiroga  
Daryenne Hasbleidy Gutiérrez Núñez 
Fecha: 
Septiembre 25,  del 2013 
Lugar: Colegio Marco 
Tulio Fernández 
Objetivo a Observar: Reconocer las prendas de vestir y relacionarlas con los colores en el momento de 
escucharlas y hablar de las mismas.   
Descripción general:  
 
Al llegar al salón de clase las docentes practicantes realizaron preguntas relacionadas con temas vistos en la 
clase anterior, esto con el fin de hacer un repaso general, estableciendo que los estudiantes reaccionan 
positivamente ante esto ya que la mayoría los tienen presente y responden acertadamente.  
 
Las docentes practicantes colocan una grabación relacionada con las prendas de vestir y los colores la cual 
permite que los estudiantes desarrollen su habilidad de escucha e interioricen la estructura (adjetivo – 
sustantivo). Durante la reproducción de la grabación se realizaron pausas para comprobar la comprensión de 
lo narrado, esto se hizo a través de preguntas como ¿Qué color de camisa esta usando el personaje’, ¿Qué 
prendas de vestir se mencionaron?, ¿Quién usa el pantalón azul, él o ella?. 
 
Para ayudar a la comprensión de la narración, la grabación se reprodujo en repetidas ocasiones con lo cual se 
les facilito la adquisición de habilidades orales. 
 
Interpretación:  
 
La aplicación de esta guía permitió determinar que los estudiantes relacionaran las prendas de vestir con los 
colores utilizando la estructura adecuada (adjetivo – sustantivo), a la vez que reconocieron palabras y frases 
al momento de escuchar la grabación, aunque expresaron timidez y asombro ante vocabulario nuevo. 
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Diario de 
Campo 9 
Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del 
colegio Marco Tulio Fernández mediante el diseño e 
implementación de una cartilla didáctica 
CLOTHES (FAIRLY ODD 
PARENTS) 
 Docentes practicantes  
Sindy Najana Cantor Quiroga  
Daryenne Hasbleidy Gutiérrez Núñez 
Fecha: 
Octubre 2,  2013 
Lugar: Colegio Marco 
Tulio Fernández 
Objetivo a Observar: Identificar frases y palabras de la escena “just desserts”  del programa los Padrinos 
mágico.  
Descripción general:  
 
En el salón de clase se dio inicio a la actividad preguntando a los estudiantes sobre lo que conocían del 
programa “Los padrinos mágicos” a lo que la mayoría de ellos participaron activamente ya que se notó su 
conocimiento a través de las respuestas dadas. 
Luego se les propuso trasladarse al salón de videos, allí se ubicaron en las colchonetas y se les invitó a 
realizar ejercicios de respiración y relajación para que estuviesen cómodos; a continuación se proyectó el 
video de la escena “just desserts”. Durante la proyección se hicieron pausas continuas para comprobar la 
comprensión de los diálogos y del contenido; esto a través de preguntas orales como ¿dónde está Timmy?, ¿a 
quién se refería Cosmo?, ¿qué alimentos debes consumir para crecer sanamente?...  
Al terminar la proyección a través de preguntas se asoció la escena con el tema de las prendas de vestir, las 
rutinas diarias y los colores. 
 
Interpretación: La aplicación de esta guía permitió determinar que los estudiantes comprenden la idea general 
de la escena y comentan su contenido; esto establecido a través de preguntas hechas durante y posterior a la 
proyección del video. Se observó en los estudiantes poco interés por escuchar a sus compañeros al participar 
de las actividades orales 
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ANEXO F                                                                                       
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN DE EVALUACIÓN  
 
  
Diario de 
Campo 10 
Desarrollo de las habilidades orales para facilitar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo I del colegio 
Marco Tulio Fernández mediante el diseño e implementación 
de una cartilla didáctica 
EVALUTATION 
 Docentes practicantes  
Sindy Najana Cantor Quiroga  
Daryenne Hasbleidy Gutiérrez Núñez 
Fecha: 
Octubre 23,  2013 
Lugar: Colegio Marco Tulio 
Fernández 
Objetivo a Observar: Establecer avances en las habilidades orales de los estudiantes participantes de la 
investigación 
Descripción general:  
Se llevó a los estudiantes al salón de video, para dar inicio con la evaluación las docentes propusieron una 
actividad de movimiento (T.P.R.), en la cual los estudiantes ejecutaron comandos con movimiento . 
Posteriormente se sentaron y se les invitó a escuchar una grabación que trataba los diferentes temas que 
componen la cartilla como: los días de la semana, las rutinas diarias, las prendas de vestir y los colores.  
La grabación se repitió tres veces con el fin de facilitar en los estudiantes su comprensión, acto seguido las 
docentes realizaron preguntas relacionadas con el tema como: ¿Qué entendieron de la narración?, ¿Qué 
temas se abordaron?, ¿Qué prendas se mencionaron? ¿Qué actividad se realiza en la mañana?, ¿De que 
color son las prendas de vestir?, para responder a estas preguntas los estudiantes debían levantar la mano y 
aleatoriamente las docentes escogían quien debía responder.  
Algunos de los estudiantes participaron voluntariamente de la actividad propuesta en la que debían pasar al 
frente y allí describir las rutinas que realizan cada mañana  
Interpretación: A través de las actividades desarrolladas y que hacen parte de la propuesta “cartilla”, muchos de 
ellos se muestran interesados por aprender, entender, escuchar y hablar en inglés, reconocen palabras y frases 
lo que les permite responder preguntas, aunque a algunos necesitan refuerzo, motivación y superación de sus 
temores para hablar ante los demás porque no están aun en la capacidad de comunicarse en este idioma. 
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ANEXO G                                                                                                   
REGISTRO DE EVIDENCIAS ACTIVIDADES DE LA CARTILLA 
 
 
Imagen 5. Actividad  realizada por una estudiante del grado 2° A y correspondiente al 
diario de campo 5 
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Imagen 6. Actividad  realizada por una estudiante del grado 2° B y correspondiente al 
diario de campo 5 
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Imagen 7. Actividad  realizada por una estudiante del grado 2° A y correspondiente al 
diario de campo 6 
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Imagen 8. Actividad  realizada por una estudiante del grado 2° B y correspondiente al 
diario de campo 6 
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Imagen 9. Actividad  realizada por una estudiante del grado 2°  A y correspondiente al 
diario de campo 7 
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Imagen 10. Actividad  realizada por una estudiante del grado 2° A y correspondiente al 
diario de campo 7 
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ANEXO H                                                                                                   
CARTILLA DIDÁCTICA “LOOK FORWARD” 
 
 
 
